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i& ipr^ceupa sí sus paiafer^ ha'agíi.j 
o disgustan ai fiuw^uw míe >as 9ficuc5iat -porque 
habla para unos cuantos españoles, sino par$ 
•odoé^sj''^. PRD ' ; .-. 
FERíiAKDEZ CUESTA 
fíún?. 751.—L&éfl, Miércoítís, 3 de Mayo da 193. 
c o n 
i e n 
* Vakncúx 2.— La aaiimacióji 
en las calles de la ciudad en es-
pera de la U.egada del Caudillo 
es extraoidinaria. Equipos 
soldados y obreros se dedican «•»• 
adornar y preparar las callas d 
paso por donde desfilarán ín 
Ejércitos de España. Ya -¿e en 
cuentran en Valencia los Esta 
•dos Mayores del os Ejércitos qu 
participarán en el desfile de 1 
victoria. 
El general Várela fué reconoc ' 
do y aclamado cuando visitab 
las instalaciones. La actividac 
en el Cuartel General del EJérci 
to de Levante es grande. Los bo 
tles se encuentran repletos de 
di .tintas personalidades, que asis 
tiran al_ desfile. 
A última hora de la tarde lle-
gó el general Queipo de LlanJ. 
jefe del Ejercitó del Sur,, y lo^ 
generaes López Pinto, Mosor 
dó y se espera la lleg-ada de los 
generales Saliquet, Kindelán y 
otras personalidades y varios mi 
ubtro:.. Se encuentra también en 
SStá ciudad \th escuadrón de ca-
í; pieria del a escolta del Gene-
ralísimo. 
Levante entero quiere rendir 
homenaje de admiración y agrá 
decimiento al salvador de Espa-
ña.—Logos. 
ALOCUCIONES A L PUE-
BLO VALENCIANO 
Valencia, 2.—Tanto el gobpr 
nador civil como el el alcalde 
fean dirigido alocuciones al v€-
in^ario, poniendo de manif.es-
o la trascendencia de la visita 
le S. E. el Jefe del Estado y el 
leseo de que todos los hijos de 
sta tierra le rindan hom^najo. 
10 como liberador de b r:oiun 
alenciana, sino como conslruc-
:or de España. 
El gobcrnador civil dice en el 
- )ando z> las mujeres que no de-
cn ni una sola flor de sus jardl-
les sin arrojarlas a los pies de 
héroes que liberaron a Espa-
ña. 
.LEGAN A L P U E R T O BAR 
COS DE L A ESCUADRA 
ESPAÑOLA 
Valencia'. 2.—Esta tarde ILga 
ron a esta ciudad los. buques dj 
euerra de la escuadra española 
"Júpier" y "Marte". 
A bordo del primero llegó el 
almirante Moreno.—Logos. 
OBSEQUIOS A L GENERAL! 
SIMO Y A SU ESPOSA 
Valencia, 2.—En una joyería 
valenciana han quedado expues 
tos los obsequios que el Ayuuj 
tamiento de esta capital ofrecerá 
<A Generalísimo y a su esposa. 
del Caudillo de un espléndido ra-
mo de flores. 
Donde se desbordó / ! entusias 
mo fué a fa puerta de la residen 
cia del Jefe del Estado, en el Pa 
lacio de Benicarló, donde la muí 
titud aplaudió entusiásticamen-
te. Ante las aclamaciones de la 
muchedumbre, el Generalísimo 
se asomó a un balcón, acompaña 
do de ios generales Dáyila y Or-
gaz. 
El Caudillo habló al pueblo di-
rigiendo un saludo a Valencia y 
congratulándose del entusiasta 
recibimiento que se le hace. Dijo 
SíaSS. 
que la Patria es sacrificio y pav 
ra sentir amor hacia ella es ñeca 
sario haber sufido por su causâ  
como lo ha hedió la juventud va 
lerosa, que ha sabido borrar da 
España el siglo XIX, que no de-
bió haber existido. -Pero tanto 
más grande que este sacrificio e» 
el de aquellas madres beneméri-
tas que empujaran a sus hijo» 
1 combate, o aquéllos que ofren 
laron su vida por la salvación 
de España. 
El grito de ¡Arriba España"' 
con que acabó su elocución, fué 
contestado con gran entsuiasmo 
oor la multitud y tras saludar 
brazo en alfto al pueblo que no 
pesaba de aclamarle, el Generall 
simo se retiró del balcón.—LO-
TOS. 1 ] 
i i f i • c t m c i e i - e * 
Burgos, 2.—En breve llegará a 
la Secretaría Generaí de Falange 
Esipañola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S. y en ella quedará depo-
sitada, una arqueta conteniendo 
la tierra que estuvo en contacto 
inmediato con el cuerpo de José 
Antonio en' au tumba del cemen-
terio de Alicante. 
Los Vicesecretarios del Parti-
do, camaradas Fanjul y Pemar-
tín, al recibir a los periodistas,' 
il es manifestaron que el Secreta-1 
ráo General tuvo conocimiento de 
• me en la tumba que ocupó José 
Antonio en el cementerio de Ali -
cante había quedado la huella] * Nueva York, 2.-^Ha Iletrado asi 
de su cueilpo perfectamente mar-, esta ciudad Negrín, que ha*^onti-
cada en la tierra del fondo, de- nuado su viaje a Méjico, donde 
bido a la presión de los ataúdes espera co^iveiícer,. a, Cárílenasr pa-
que los rojos colocaron encima, ra que acoja en Méjico a cuaren-
Inmediatgmente, el camavadn ta mil milicianos, rojos refngia-
Raimundo.Fernández Cuesta, dló dos. en Francia, 
orden a aquella Jefatura para 
que recogiera la capa de tierra 
que se hallaba en coníaeto con 
0 1 9 GH 
8 
Valencia, 2.—S, E. el Genera, 
lífiimo F.aneo se encuentra ya 
en esta ciudad. 
A primei'a.s horas de la tarde 
do hoy, el general Orgaz, Jefe 
dol Ejército de Levante, acomoa 
fiado del Gobernador Civil, salió 
a recibir a S. E. el Jefe del Es-
tado, al límite de la provincia. 
El priaiero en llegar a aquel 
lugar fué el Ministro de Defen-
¡a Nacional, general Dávila, que 
tr^s saludar al general Orgaz, y 
al o^bernador Civil, continuó su 
viaje hacia Valencia. 
A las sois y media apareció el 
cochs dtl Generalísimo, en el 
que éste venía acompañado "de 
su gjSfee esposa doña Ca-men 
P<?lo y de numeroso aécraito 
Ti-as los saludos de rigor, la ca-
rava:ia contiiiuó su viaje, abri-n 
d o r ^ v ü ^ 6 1 C0CÍ10deí Gober¿a 
En te, provincia, a p^ar de la; 
inclemencia del tiempo, pues 
hasta a Chelva no cesó de llo-
ver, las poblaciones se agrupa-
ban en la carretera para: rendir 
homenaje al Caudillo, y las guar 
niciones rindieron honores a su 
paso. A medida que se acercaba 
a la capital valenciana se acusa 
ba con más intensidad el entu-
siasmo deí pueblo. Arcos de 
Iriunfo estratégicamente coloca-
dos en la carretera, saludaban al 
salvador de España. 
A las nueve de la noche el 
Caudillo hizo su entrada en Va-
lencia. Las tropas cubrían la ca-
rrera. En któ "íorres de-Sr/ 
esperaban al Generalíshnp el al-
calde de la ciudad, aeompríiado 
de un grupo de señoritas atavia 
das con trajes regionales. El al-
calde hizo entrega a la esposa 
te do S ̂  CORCcntra^n en Medina de! Oampo, as ei «Kp&nen-
Inouíaü 3 / ^ 1 * de a«»«e;ias nvjjapss que en horas difíciles q 
vmw n̂ . ,a 9uerra Se aprestaron a la tarea Srr.parjaJ do dQ-
l0s.J!,Cm!3ras ds ,a Patrla el pan y :a Justioia, a er.ss-
t . .H« J38""503 a razar a Dios y a cantar al César lâ s «OiCdldU 
usdqs da la tradloión nuestra. 
Burgos, 2.—El ' '©oietm Ofi-
cial del- Eslado' 'correspondiente 
al día de hoy publica entre otras, 
las siguientes disposiciones: 
Jefatura del Estado: Decreto 
disponiendo cese en sus cargos 
de Consejero Nacional, Vocal do 
la J,imta Política y Delegado Na 
cionál de Educación de Falange 
Efjoañola Tradicionalista y de las 
J.O.N-S., D. Pedro Sáinz Rodrí-
guez. 
Ministerio de Asuntos Exte-
riores : Decreto nombrando seerc-
jtario de primera clase en la le-
[ gación de España .en Quito, a don 
José Jiménez Aznar y Ministro 
de España en Varsovia a D. Luis 
^Pedresa. 
I Ministerio do Justicia: Orden 
ampliando el número de vocales 
'del Patronato de Redención de 
• Penas por el Trabajo. 
j Onfei instituyendo a Nuestra 
Señora de la Merced como Patro-
na del Ci¿orpo de Prisioneros, del 
Patronato Central y juntas loea-
j les para la redención de ĵ enas 
'\ por el trabajo y de las prisiones 
! de España. 
( Ministeri") de A *r|wjí;-den sobro comtffce^ón piovnic-
tíal del Consejo Naeipaaáide Vc-
tei'inarja.—Logo^. 
el cuerpo dé José Antonio y la 
encerrase en una urna. 
Termos noticias, dijo el ca-
marada Fanjul, de q,ue ya se. ha 
realizado esta; tarde y muy pron-
to esperamos la llegada de la ar-
queta a esta Secretaría General Varsovia, 2.—^La respuesta del 
üil earaarada Pemartín añadió Gobierno polaco al memorándum 
que la Falange se dispone a co- del Gobierno alemán, será entre-
laborar con el Goi>ier¿¡o de Es: gada según inof.rmaciones de lo» 
paña en la represión ¿Le los abu- periódieps, el viernes próximp. 
sos de eomereiantes (lesaprensi- El mismo día, el ministro 
vos. A tal efecto, el Secretario Beeols ¡pronunciará en la Cámora 
General ha dirigido a las. Jefatu- un¡ discurso de respuesta al Can-
ras Provinciales del Partido una ciller Hjtler-. 
circular, enearecieado la más en- Entre tanto, el emjbajador de 
íusiíista colaborción con todos los Polonia en Berlín llegó a Varso-
organismos y ordenando que-por via, creyéndose que no. regresar» 
medio de Jos afiliados se vigilen a la capital del Reieh en algún 
y denuncien las infracciones que tiempo. 
se eometan en este sentido, de, El embajador alemán está au-
carácter económico nacional.— sente-de Varsovia desde el día ^ 
Lo^os. de abril. » 
La Patria pido a los aspanolas u;?© coístribución de 
oro papa le formación del Tesoro Nacional. Lo pide en1 
ta hQ/sa.ido lia Victoria y pan sendo on la obra de reoons-
truoolOí» de su poder y su riqueza^ 
Empeña se y©rg«j« sobrs !a sanere «fe 3a ju»€íH»ud, ver-
tida en )oo campo» de fcatttia con g^erosldad subiime. 
Tu ore, que oaíe infinltar/íento nr^noa, JIO nyode sorle re-
gateado a estjs gran España resuoitada, qisa ta promete 
un futuro do hombre digno y ilfcre y to {¿ovuaívo el or-. 
güilo de llamarte español. 
Haz tu ofrenda de ero. Espsñüt necesiia rEppner el 
bo del nfarxismo, que ha sJ^apídatío las naoío-
nftles para comprar • armas asesinas. El oro que entre-
' ~ ' ^ hacer más fuerte y más Ubre esta Es-
..ií;io¿t2'¿fi a Uvn alto BÎ CÍO. 
_ I 
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camarada Restituto Clérigo, y" el 
Adininisírador 
rada Máximo . 
salón de sesiones estaba lleno de 
público entre los que se destaca* 
ha. todo 
poración 
Al aparecer él veterano don 
Felipe González Barrios, del 
brazo de! Presidente el público 
apreciándose en todos la simpa-
tía calurosa hacia la nación her 
"POBKE NIÑA RICA": De-la 
Fox", por Shirley Temple. 
Tiene algunas escenas- gracio-
sas de la pequeña estrella, que 
en otras resulta demasiado "ni-
ña modelo", parlanchína y sabi-
honda. 
Lo démás no tiene interés nin 
gimo, y en cuanto al argumento 
es una de esas bobadas 3Tankys 
que vimos tantas. También es de 
antes de la (ruerra. 
LIBERACION DE MADRID: 
mana, ^ y cambio de hermosos TJna serie d9 parcialeg de 
imo» de flores y a continuación 
hace el saque de h snor una ca 




Bien pronto je aprecra la gran 
n r ü  l b^ü. me  {a |-a pe3ar de su brevedad result 
Klota cn juego seguidamente, a , de notaMe En ^ ge , 
33 orcenes dol colegiado y ex ju el e-at,agia3¿0 de la poblacró 
fguor.de la Cultural Leonesa. h5UAvru*tA ofl.an]amo:r al K K T 
¡la entrada, en la bella capital, de 
nuestras gloriosas tropas, y que 
a pesar de su brevedad resulta 
ve 
población 
hambrienta al-aclamar ai Ejérci 
to v a Franco. 
SAVARIN 
f En el día de ayer, la Diputa- tras gloriosas tradiciones, base 
ición Provincial dando cumplí- V ornamento de la España de 
miento al acuerdo de fecha 18 Franco. ^ 'analizar la marcha de este par 
de marzo del comente año, se ! Señor Presidente, el recuerdo üdo tan esperado por la afición 
reunió en el salón de sesiones la ^ ha teiliíío Para el S ^ a l Ba IeoIiesa y aUe tan grato nos era. 
Corporación en pleno, presidida j lanzáteg^ y ^ues^os muy ama- p0r t. atarse de un sencillo 
por su presidente don Rainuindü idos ***** do-n ^ ]gs ^ ? naje dedicado a la Legión 
Rodríguez del Valle, asistiendo Margarita, que en gloria estén. dor ^ el SEU de León, 
en renresentación de Falange Es me ha emocionado sobremanera Los jefes de la citada Legión 
pañola Tradicionalista y de las ¡Cuánto querían ellos a Espa- han da<lo toda ciaSe de facilida-
JONS el Secretario . i ci?.!, iria-! . \ ' . , ¿ des para que ua brillantes del ac 
Termino dedicando un carmo- t0 no fues8 superada, rasgo muy 
Provincial0" c"ma so saludo al ^adre de todü3 103 digno de elogiar, ya que ellos 
Eguiagarav. El esPañoles- S.' E. el Generalísimo eran homenajeados y si a es-
y a nuestro invicto Ejé'cito y to añadimos el magnífico reper-
Milicias y gritando, con braso en torio musical con que nos delei-
^ b ei'peiíonarde"dicha Cor a:ito- y el corazón fcenehrdo ,de t6 ñU magnifica banda podremos grosas sobre nuestra puerta, convocatoria, se celebrará la se 
•nn ppiA -amores: fFráncoí ¡Franco! aSegurar que el acto fué brillaatí que ponen a prueba la eficaz la- sión del Ayuntamiento qué de-
¡Franco! ¡Viva España! ¡Arri. gj^^ gj-^^g a gu concurso y bor de nuestros much^r-hos, ou- bió de haberse celeb ado en pri 
ba España!" un ¿otivo más para que núes- diendo deci se que durante este ln¿ra el lunes pasado. 
La pros a-plausos subrayaron tro agradecimiento sea infinito tiempo, las fuerzas se igualan y j El orden del día es el mismo 
en núes 
domingo, 
que haya perdido 
unas gafas en cierta de 
viento, inician arrancadas 
s r  
peli. 
cn el salón principal de ohta Es- " " ^ 9 * ? l2S muestras de .sira- teg de empezar. Camaradas dcvjto la ^fícac^a de las tres linear, 
celertís'ma Diputación para ñon ?:itía de los as'ñtentes.al acto' la Falange Femenina, autoriia- del SEU, no pudiendo decir cuál 
tare como merecéis y ' tomar A continuaci6n desfilaron los aeg y jeí.eg y 0ficiaies alemanes actuó en mejor forma . ya que 
restóos, renresentaciones de Fa 0CUparon lugar preferente en la ^ efecto del i r t » ^ v&ryfo v fe 
lan^e Espê oXa Tia,dicionalista tribuna. El público en número clase de los a ' í ^ n e s . hrf f pna 
y de las JONS, empleados de la muy eiévado esperaba ver ac- <3a por la h^-v—• >j 
vuestras •j< 16 y aliento de 
virtudes y heroísmos. ' 
Porque virtudes insignes son _ 
las que atesó áia a lo largo de P™ta* '6* V P ^ c o que llena 
V re 
I ÍJÍ 
iaí̂ ar por o t̂a 
las ent e^ó 
tóülta su nom 
ba el amn'io salón, felicitando al 
homenajeado. 
Reinó en este acto la sencillez 
nnafAf^dad mtf» la nueva Espa 
ña exije, resultando aStamente 
ejemplar y emocionante. . 
una vida plena tíe honradez y 
de sacrificios. 
Y heroísmo supone y el más 
acabado, salir al campo del ho-
nor y de la lealtad en una época 
de la juventud muy propicia a 
todas las rebeldías y extravíos. D ^ ' - ^ i 2 j r | f». ^ esperar del conjunto del 
Don Pedro Balanzátegui, már © J § 3 ̂  • 0 1 O O SEU ante un equipo tan poten-
t i r insigne de la tradición e inol El domingo, de seis a siete de te« 
vidable alca'He de esta ciudad, ]a tarde y desde el Bar Azul a Después de salt i * 1 «« d.^ on-
sabe muy bien lo que en aquella ia pia£a de San Marcelo, se ha i0"3 ^ campo, fo'.na: irnpecabiv 
m'.-nte frente a '<i tribuna, efec-
tuar al equipo alemán del que te I compenetra P^»' Ift C^O^I 
nía muy buenas refer-meias, te- 'nés, que IOTTÓ ammt— -n ^ i 
niendo en cuenta el crecido n ú - a su favor y uri penaltv, que i A caum de la nieve, se ha-
rnero que forma en la^ filas de ¡gentilmente fué Banzado fuera, .lian interceptados los puertos 
sus unidades, y por otra parte ^ eí segundo tiempo anun- ¡de Tarna y Pontón, por Jo cual 
por presentársele la ocasión de pí111103 muv nronto la sunerOri- no WTê e hacerse oor aquéllos 
apreciar el rendimiento que po-
mmm 
festa caballeresca hicístei;» por extraviado un reloj de-pulsera, 
Dffos y por España. Desde el cíe de caballero, de metal dorado, 
lo estamos seguros que aplaudí 
r á este hermoso acto y esta-
r á recreándose en él en unión 
de Caries V i l de Borbón y su 
amada esposa doña Margarita, 
a la oue tanto quiso el Ejército 
CarVsta. 
El homenaje que os ofrece lia 
Diputación es modesto y senci-
llo, como modesta y sencilla ds 
vuestra figura y ' vuestras vírtu 
des. Pero en este caso, una vez 
más se ha cumplido la frase 
evangélica: "El que se humilla 
eerá ensalzado". 
Rec'b'd teniente González Ba 
r r o este pequeño donativo ini-
ciación de la pensión vitalicia 
que la Gestora Provincial ha 
acordado concederos y como una 
prueba de afecto y de admira-
ción un abrazo eñ nombre de es 
ta Gestora y de toda la provín 
cia. oue en vos tiene el mejor 
ejemníar de la raza leonesa, dig 
aio de imitación. 
Que Dios os conceda largos 
años de vida y ahora gritad con 
xnií'o: 
dad del ennmo leonés, que se im e« trAr^ito y comunicación . con 
puso compíetameiFte a su contra Asturias, 
rio. 
No quiere te^mmar sin hacer 
nua ligera mención del bando 
alemán aue demostró ser un con | A los 28 años do edad, falleció 
junto muy. c-mpleto y fuerte, ca .en Pola de Siero al señorita Am 
Guindo los saín las di rigor, se-tpaz de grandes empresas y dar paro Fernández González, maes 
guMos de los Hirnn >s nacKn'Vl**3 ¡ á ^ ^ i susto mayor que el que jtra nacional de La Bañeza, hija 
, aie^án y español, quf» el públi- jnos d5ó esta tarde, destacando áel industrial de esta plaza y 
'alia encontrado lo entreírue en ^ P"esto en pío oye con todo pp^feraente su mrtero y la tri|buen am nuestro don Nica^ 
con flexible del mismo col-or. 
Se ruega a la persona que lo 
\ Admin5stracrón d? PROA, 
onde se le gratificará. 
¡ABTELERA 
ncESPECTACülOS 
Para hoy miércoles, 3 de mayo 
de 1939. Año de la Victoria: 
I K A T R O A L F A G E M t 
A las siete treinta y a las diez 
reinta : 
La interesante producción Me-
tro Goldwyn 
ESTA EDAD MODERNA 
Interpretación de la célebre es-
trella Joan Crawford, y última 
proyección del gran reportaje de 
Guerra 
LIBERACION DE MADRID 
r E A T R O P E I N C Í P J I 
A las siete treinta y a las die? 
treinta 
;V'va Fsnana! ¡Viva, Franco! CADA VEZ MAYOR EXITO de 
?Arriba España! i Estrenita Castro, Miguel Lige-
El público contesto con entu- r0 y Roberto Rey, en la super-
ei-pc.mo ios gritos y consignas producción española 
lanzados. 
Nuevamente hecho el silencio, 
el teniente don Felipe G. Ba-
rrios contestó al Presidente de 
Ja D'nutación diciéndole: 
MAl recibir de manos del se-
ebretOi salu ' • do igualmente. 
P é r d i d a 
El día 27 del pasado mes ex-
"avió un sobre conteniendo mil 
pico de pesetas el obrero de 
Vviación Félix Rodríguez Moli-
a, vecino de Trebajo del Cami-
o, con domicilio en la calle de 
A Cuesta, número 29. 
Casi toda la cantidad a que 
i hace mención era para pagar 
-•males de sus camaradas. 
Se ruega a la persona que lo 
aya encontrado lo entregue en 
sta Administración, por tratar-¡Rosario. Ejercicio de las flores, 
e de un pobre obrero. {novena, motetes y bendición. 
pleta central delantera, donde 
íiobre<aqle su inte^or derecha:' 
tsmb'én fUstíV mi'f^o su med'o 
o^ntro, nue «íftr«*rofÍ6 un prran 
juego por su eficacia a través 
de los noventa minutos de jue-
go. 
PENTALON 
Con motivo de esta fiesta se ce 
lebra novena solemne al gliorio-
so patriarca en San Juan de Re 
nueva, del 3 al U y hora de las 
siete y media de la tarde. 
Habrá Exposición de S. D. M. 
Café - Bar (ti 0 ft Í f & i 
buajfxüvó u n £8?ARA 
C I N E M A A ' / ü J 
A las cuatro y media y a las ! 
siete y media tarde: 
(Tran ororrama de cine sonoro, 
lor Fernández. 
El cadáver ha sido trasladado 
al cementerio de Villaviciosa 
(Asturias)- recibiendo sepu'itura 
en el pantepn de familia. 
Al participar a nuestros lecto 
res tan sensible oérd'da, les ro-
gamos una oración por el alma 
de la finada, a la vez que testi-
moniamos a la familia doMente 
nuestro sincero pésame. 
Comprad las buenas 
NARANJAS 
en la Frutería de la 
Plaza de Torres de Omaña» n.0 2 
LEON 
L I E B E L E I 
Sor Presidente de esta Diputa- con ia formidable producción de 
ción el generoso donativo que la iensua alemana 
Gestora Provincial ha acordado 
concederme, no encuentro pala-
bras para expresarla mi más sin 
cero reconocimiento. 
Poco valgo y poco tengo, pe-
ro mientras ha va fuerzas en mi 
cuen>o v mi corazón lata con ve 
hemencia, pediré a Dios por esa 
Cristina v espáñolísima Corpo-
ración nue tan bien sabe herma-
rpr su '"^^rés por los asuntos de 
8a pTovmcta y el culto a núes-
hwm y f l o r e s i A P A Z 
Ufa, ndm. S3. Teléfono 1S72. 
Plore-s de todas clases. Ramos de encargo. 
§« d&Qfeooionan coronas., canastillas y ramos de novias. 




FELIPE 6. LOHENZANA i 
fie» • QUÍMÍA* fMfem ««•«•^IA » i 
•ur*». mm«Mi%» 
í^ i»*»* «AJIOILC t % { 
¡ A T f c N C I O N ! 
801SA OEtA vWEOAO 
CPcrr«durí& xastncalwia) 
i S VSNDJSN: 
DOS CASAS, en ta» Ventwdf 
Nav»; nuevas, esmerada ffy&r 
truocióu, pisos mosaico^; reD-
Uuo 110 pesetas; gv^fo 8.50Ü 
cada una. 
OTBA eu el Hfisanche Sur; renta 
660; precio 140.000; buen inte-
OTRA nerc» Auto-Estaeión, 4 pi-
^ T d ^ l e s , hace esquina, coa 
WN SOLAS de 280 metros; 
ilo ooo 920precio de todo 
OTRA próxiniA Avenida Padre 
. J ^ * ' / 6 1 1 ^ 900 í 3>re«io 200.000. 
I I T B A S mi» ioside 5 non » 
200.000 
Í»TN S40LAB «i {^rrpters 
Nava ^ 5 aipiro« » 6 pf-.̂ tad. 
' KTRO eñ el PaMeo GftndAt -1̂  Sa-
\ OBNTT^ r A NJT A LA KDKA 
% <Fr«»te »J B*nno á« 
clase de nuestros huéspedes de | 
Iwmor, que con gran preparación %«¿j<« ¿ 4 AvUrt^f^td ' 
física y ayudados de un fuerte , ' 
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F A C I L I I Ü'O POH EL OBSTO 
VATOEIO ir^TEOROLOGICO 
DEL ABEOí>R0M0 DE LEON 
^Tiempo de ayer en España: 
Nuboso cubierto con ligeras llu-
vias. 
Temperatura máxima de ayer 
en Espaañ, 19vgrados en Bada-
joz, Mínima, 4 bajo cero en Avi-
la. I 
Temperatura máxima de ayer 
en León (Aeródromo) 12 gra-
dos; mínima, 0,6. Humedad me 
dia, 52 por 100. Viento dominan 
te, N., de 10 a 15 kilómetros 
por hora. Barómetro firme. 
Tiempo probable en Bas próxi-
mas 24 horas: Costa Cantábrica 
Cataluña, Levante y Baleares, 
nuboso, cubierto con lluvias. 
Vientos flojos o moderados del 
cuarto cuadrante. 
Resto: Nuboso con vientos fio 
jos o moderados. 
. FRANCISCO UCI 
LOSADA 
£ A a 2 O Í 
CtBiSite á&l£s>ir¿@¿.f t f 
—0— 
SER^CIO SOCIAL 
Se ruega a las señoritas que 
a continuación se indican, pasen 
sin demora alguna por las ofi-
cinas de esta Delegación, para 
asuntos relacionados con el Ser 
vicio Social. 
María del Pilar Mateos Fer-
nández, Aurora Ordaa Alvarez, 
María Angeles Escotet Alvaroz/ 
Julia García Pasciial* MaximH 
na Martínez Barrio, Josefa Mar 
tínez Torres, Juana Agundez 
Martínez, Felicitas Pacios Diez, 
Concepción Fernández Aller y 
Gundis Puente Fernández. 
V 0. J. y el Das di W y© 
Nuestros camaradas de O. J. 
conmemoraron ayer a los glorio 
sos caídos de la fecha histórica 
del Dos de Mayo. 
En la Condesa de Sagasta y 
en su entrada casi, se izaron las 
banderas del Movimiento y la na 
cional, a las diez de la noche del 
día primero. 
Hacían guardia los cadetes, 
que a las diez de la mañana de 
ayer, fueron relevados por los 
flechas. 
A las ocho de la noche se 
arriaron las enseñas a los acor-
des del Himno Nacional. 
Cuando escribo estas líneas, 
se está jugando en el campo de 
deportes dt,l S S ü un encuentro 
íutbdfcíico entre su titular y 
Wro de la Lfcgión Cóndor. Toda 
kTÍ* no se conoce el resultado. Y 
bajo mi punto de vista importa 
poco. Lo interesante es que se 
siga por ése camino, rehusando 
la comodidad y buscando lo di-
fícil. *! 
i Porque ser "masa o harina" 
.es cosa fácil. Pero para ser "le-
vadura"' hay que sentir muchas 
inquietudes. 
X X X 
León va a presenciar en toda 
la inimitable espontaneidad y na 
ituralidad de sus mejores tiem-
pos, una verdadera "invasión" 
del fol-klore regional en sus ca-
lles olvidadizas. 
I Los redaos, los pañuelos y los 
, mantones, nos van a devolver in 
mortales estampas de nuestras 
.aldeas tradicionales y bellas. 
SEGUNDA LINEA 
Día 3.—Primera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Dia 4.—fee ganan Falange 
la Tercera Centuria. 
Día 5.—Tercera Falange de 
la Tercera Centuria. 
Día 6.—Primpra Falange de 
la Primera Centuria. 
Los camaraaas pertenecientes 
a estas Falanges acudirán a las 
22 horas del día que les corres-
ponde hacer servicio debidamen-
te uniformados. 
Por si hubiera alguna orden 
nueva o cambio en el servicio, 
deberán toüo» ios caxuarauaa cs> 
tar atentos a la radio y leer dia-
riamente este periódico. 
Sancionaré con rigor a los ca-
maradas que estando enfermos 
no avisen en la oficina de esta 
Bandera por lo menos con dos • ¿Y no tiene esto algo de aque de anticipacióll al serviclu 
lo de «devoiver « los hombres con el f i l l de que ei médico d( 
D*» una » fres de ló» tarde, 
SR. SALGADO, 
Plaza de Santo Domingo, 
Confíe sus trabajos fotográficot SR. BARTilE, 
(ÍENEE AL FRANCO. 1 
LEON 
TURNO 0 
los antiguos valores de la ñor. 
ma y el pan"? 
Por lo menos en la parte ar-
tística— ya lo creo que lo tiene. 
El Marqués jde Valdálvaio 
en este Laboratorio 
Ampliaciones 
Fotos para carnets 
PRONTITUD 
iFíaterías. 
} Tomo de nc^íie: 
SR. MAGDALENO. 
Calle de la Rúa. 
t 
RCflad a Dios en caridad pop el alma de la séñeríia 
t r o u o n i Q l e z 
Klaestra Nacional de La Bañeza 
Falleció en Pola de Siero, a los 28 años de edad, ef 1 de 
Mayo de 1939. 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la B. A'. 
D. E. P. 
Su pa-dre, Nicanor Fernández, industrial de esta plazai; 
hermanos, Angel, Baliasara, Solediad y Amoir Fernán-
dez Gonzátez; hermamo-s políticos, María González 
Rojo y José Moreno de Haro; tíos primos y demás fa)-
milia. ' i 
Suplican a ¿us amistades la encomienden a 
DioiS en sus, «racionéis y asásta-n a los fuñera]es 
que por su eterao descanso se celebrarán el día' 
5 del actual, a las diez de la mañana, en la igl-esia 
d© San Franciisco de la Vega, de esta capital. 
Casa mortuoria: Avenida de Palencia, 1. 
Aprobado por la Comisión Ges 
tora de este Éxcmo. Ayuntamien 
to, con fecha 24 del coriente mes, 
el padrón sobre el servicio de AL 
CANTARILL ADO, correspon-
jdiente al pasado año dé11937, se 
pone en ccnoclmiento de io3 con-
tribuyentes sujetos ai menciona-
do impuesto, que por un plazo de 
QUINCE DIAS HABILES, que 
finalizará el día 16 del próximo 
mes de Mayo, se encuentra de 
manifiesto en el negociado de Ar-
bitrios de este Excmo. Ayunta-
miento, durante las horas de diez 
a una de la mañana, con el fin de 
atender cuantas justas reclama-
cione^ ..so presenten en contra de 
¡ra clasificación, advirtiendo que 
pasada esta fecha no será atendi-
da reclamación alguna y se pro-
cederá seguidaraerite a su exac-
ción por la vía voluntaria. , 
Léón, "¿Y dé Abril de 1939.— 
Año de la Victaúa—El Alcalde, 
Fernando G. Regaeral. 
\ ASIMOS m MADRID | 
« i 
¡ Ató «orno es BW^IOBÍÍ t 
\ Vilen^lí . AKcaate. KareiaJ 
! y dojuis pobiacionsu de Es-1 
í paña, PortiagEl j América. J 
í ea TODiS LAS OFICINAS } 
\ Páfelieai y ptrtíetíare», ia-» 
» formes, tveTiguacioKes, ob- J 
\ ten rió? ie toda «lúe út de ¡ 
I cumestos, etc. etc., la AGEN I 
l CVík Vtk NT A T, APTRDBA. 5 
de 
guardia pueda comprobarlo. 
Por Dios, jbspttii& su itevoib 
eión Naeionai-Bindiealista. 
León 29 de abril de 1939. Aft* 
de la Victoria.—El Jefe de BÉÍ 
dera, Marcos BodHífuñz. 
PRGANIZACIONE^ f 
JWraNlLES 
Ordeno a toda* las margaritafe 
flechas y ñeehas auíuleg, que 
hayan pasado todavía por eitij 
Delegación (Legión VII , 4), a cu-
brir ia solicitud para , al carneé 
definitivo, lo h&ga» sn ei pia*|| 
improrrrogsDis at- oeno Olas 
partir de iioy, fXtzim, 28 d© ab4¿ 
de 12 a 1 y ás ? a I.» 
Vendrán provist-ai d« tres 
! ograílas^ Ls qu* no snmpia eál | 
)rden será Sf.Tarsmfatft sand»* 
aada. 
León 28 ds i c I f I f . 
ie la Victoria. 
Por si Mperio ¡fe&eik Dio i .—Li 
Regidora Provnida}. 
TRASLADO 
Lee Oíicmoft üft Ü,..Í,¿ÍÍÍÍ) a .Pa* 
oiacionés Liberadas qne eatat&jR 
tú. calle del Paao, b&n sid« 
jiasladadas a la ealk Basáis 
IA CA LAPIEDEÁ ^, 
Bavó», i , (frente a! Banse J! 
J LEON. • J 
E L SEÑOR 
D o n F e l i p e V a l d é s S u á r e z 
Hfl rln!^ I|,aP *layor' •íub{,a<»o de Obra» Públicas.) 
Ha fallecido en Le6„ el día 2 de Mayo del año 1839. 
u i ^ v * 08 73 aftos de edad. 
Habiendo recibido los Santos Saoramenlos y la B. Aw 
D. C P. 
Su desconsolada esposa, doña Sabina Cordón; hijee, do-
Pa Pilar (viuda de Francisco RojoO, doña (Laúd e'l i na, SS*/^0 (brigada de Ingenieros), y do« Maotiífl 
valdés Gordón; hijas políticois, don- Ulpiano Diez, ca-
pitán de InfanWríá, y doña Pilar Martín; hermana, 
""na Micaela Valdés; hermanos políticos, doña Gaye, 
« n a Lombas y don Perfecto Gordón; nietos, eobrinos, 
primos y diemas familia. 
Suplican a usted encomendar su alma a Dios y 
a«.^tan a las ^equiag y misa de funeral, que t á i -
-drán lugar mañana, juWPS) 4 del corriente, a las 
diez de la mañane, en la iglesia, parromaial de San 
Marcelo, y acto seguido a la eonducc/Ión del ca-
^ f ^ j B S é n q , por fe ^ ^ qae^arán muy 
agradecido« 
Casa mortuoria- Huiz de Salaaár. húmero 22 
Kl duoio -«é despida ert- Ban ílfar^.iseo . 
^«^rarta ^St Cm^en^ v ^ 
Bogad a Dios en caridad por el 
alma de 
E L JOVEN 
T a o d o s i o *£»*'CO C a l v » 
Camisa Vieja,- Alunmo del 5;° 
Año de Baoiller y Soldado del 
Arma de Aviación, murió por 
Dios y por España, asesinado por 
las hordas marxistas, en Madrid, 
a los 21 años de edad 
(D. E . P.) 
Sus desconsolados padres, D. A l -
fredo. Prauco Borlan (Guardia 
Civil) y doña Clara Calvo Gon-
zález ; hermanos, Saturia^ y 
Braulio Franco Calvo; tíos, 
primos y demás familia: 
Suplican a usted una 
oración por el alma del f i -
nado y asistan a los fune-
rales que se celebrarán en 
la iglesia de ios PP. Agus-
tinos, el día 5 de mayo, a 
las siete y media, en el 
Altar Mayor; por cuyo fai 
vor le. vivirán eternamev.-
i te agradoeidos. -
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dioo o.i * >ci p^p el alma de la 
SEÑORA 
9 
m p e í R i c f i f t 
. (Viuda de Santos F. Crespo.) 
Falleció el día 4 de Mayo de 1038= 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E. P. 
Sus hijois, don Santos, dim Julio, doña Teresa de Jesús 
(Viuda de V^ga), don Nicolás, doña María del Pilar 
y doña María Corona F. Crespo del Riego; kijos-poli-
ticoiS, doña Emilia G-uiHaume,, doña Sara San José y 
- don Afc^Mo M. P'edr&sa; ;ni«tc3, so;brinos y demáiE fa-
milia. 
Suplican una oración por su alma. 
!La misa de Cabo de Año en la iglesia de San Jua'n de 
P«ínu''va, el día 4, a las 9, y las Gregorianas en San Isi-
doro, darán 'COinÍ€nzo el día 5, a las ocho y media. Los 
excelentísimos SOTI.TGS Arzobispo de . Valladolid y. Obis-
pas de Leóm, Oviedo, Falencia, Logroño, Lugo, y Astofr. 
ga, 'han concedido indulgencias en la forma acostujm-
brada. 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Oíos en caridad pop el alma del señor 
D . V i c t o r i n o S a n t o s S a n t o s 
Alférez Piloto de la Base Aérea de León, que murió pod 
Dios y pop España en Albocácep (Castellón), el día 3 de 
Mayo de 1938, a los 31 añes de edad. 
D. E. P. 
Su afligida esposa, doña Cumien Espinosa Herrero; hija, 
Lucí Santos Espino.sa^ madre política, doña Manuela 
Herrero; hermano, don Inocencio Santos, Inspectoir 
de. jPrirnora..Enseñanza y abogado; hermanos políti-
cos, doña Julia de Pablos, Inspectora de Primera En-
señanza; doña Arcadia, don Manuel y doña Amparín 
Espinosa; don Guillermo Valdés, don RO'gelk) Diez y 
don Leonardo POÍO, maestro nacional; tíos, sobrinos, 
primos y demás familia. 
Al recordar a usl-ed tan sensible pérdida, le su-
plican le tenga presente en «us oracioaaes y asis-
ta al funeral de Galbo de Año que tendrá lugar e* 
día 4 de Mayo, a las diee de la mañana, en Ja igle-
sia dé San Salvador del Nido, y al que «se celebra-
. r^ el día 13 ^ \ mismo mes, a las once de la ma-
ñana,' en. la iglesia de Orajal de Campos,- por- lo 
que le quedarán- muy agradecidos. 
El" novenario de misas" que dará ccvnicnzo el día 3 de 
Junio, a las ocho d-o la mañana, en la iglesia de San Bal-» 
vador del Nido, -será aplicado por .su eterno d^s-eairso. 
Todats Tas misas que se c-elebrcn el día 3 de Mayo «n 
la ig'e.sía de San Román, de Segovia, serán ap/licada-g por 
eu alma-. 
Los Eremos, y Rdmos. Sres. Obispos de León, Madrid-
Alcalá, Segoyia y Arzobispo de Valladolid, h»n conce-
dido hi-dulgencia.s en forma acoislumbrada. 
pllnieparpla '^1 Carmené Viuda de 6. Dfex. Teléfono 16401. 
««ce, 
pn a ley; 
tod^ II 
Wíópcolea, 3 de Klayo de 1939, 
m i n i 
d e a l a r a 
H i t l e i d a b 
Londres, 2.—El ministro bn * 
tánico de b . Defensa, tratando J 
^ 1 discurso pronunciado por el 1. 
ranciller alemán Adolfo H i t k r 5 
«n el Pveichstag, declaró^ue to- J 
das las personas que escucharon ^ 
o leyeron el discurso de Adollo j 
Hitler deben sentir agradecinnen ^ 
to al canciUer del Rciclfe. 
Con pa-labns de admiración ^ 
sobre la Gran Bretaña, el mims 5 
m p e i . / e l # i i s i i d e 
a u a n i o s o y e r o n o l e y 
rail 
1  mini iw •gfi'-h-̂ 'gTO-̂ — 
9 @ 
Por prihi'erá vea en la- Historia se puede áea'iv, se ha dado, ol casio de que •uni discurso 
que ha durado más de dos hora/s, se encuentre tan perf enlamen le construido en sus pala-
— a r m a r í a oacece í:: bra.s, que las frases continúan/ensambladas-sin ra^quelírajamiento en su forma ni en su i 
í í t e ^ r ^ S " SISuaí política f contenido. Nos referimos, como es natural, al discurso ¿g KiUer, que- m ha sido, toda- ¡ 
Vitán^Ga" Inglaterra no.- tiene | vía replicado en s^-io. ¡ 
que s'er necesariamente enemiga I Soil inieresaníe-s sin embarco, las reacciones acusadas por su inteligente disertación. ¡ 
de Alemania en cualquier con- ^ .comentan sus fra-ses con las más encontradas opiniones y •se da el caso curioso de que j 
flicto que se produzca en parte^ | ias graildes (íemocracias .se enzarzan en las más diversas inlerpr.^aa^neis 
alguna del • mundo.—Logos, | | 
LLEGA A ROMA EL M I M S 
i T R O RUMANO GAPENCO . 
\ 
Inglaterra, so muestra circunspecta; Polonia 'sostiene que la tensión internacional ha ¡ 
aumentado; otras potencias s-e consideran más tranquilas; Framoia sufre verdaderos be- j 
rrinches. Pero las palabras de Hitler continúan en pie, sin contestación afortunada, con l 
la deimneia do los tratados con Inglaterra y Polonia y la reclamación do^sus colonias y ¡ 
ios deseos de paz sinceros. _ . 
Y sobre todo ello, la acertada filípica contra Roosevelt. El- Presidente de los Estados 
Unidos persigue, sin haber acertado con ella, una réplica. A raíz del discurso del Canciller 
posiblemente con i ajenum publicado en los grandes rutativos, anioricaríos íntegro, se dijo qne Roosevelit ya 
^ tenía preparada su contcslacióm Pero es lo cierto que han pasado más de cuatro días y 
habían sido, prisas en dictar mesusajes a. su secretario, ahora se traduce en no sa-
lié decir. Y es-que muy raras veces se lia cometido una ligereza postal de esta ña-
páis ante la oaiua ocuc VÍOH.VJ ^ 
Fl P^rsosmvoÍo^su^^^^ I 1 Las pequeñas potencias se consideran comipletamente seguras y rechazan con- 1% co- | 
una cordial conversación duran ^ rrespondiento .indignación los desvelos tutelaros que vengam del Nuevo Mundo. De la na- I 
te media hora. Soguidamentc el | ción" que todavía no se ha resignado a cancelar créditos de 1914. No es el más llamado a | 
lien se siente acongojado con uiía pesadilla de ¡ 
itoree luchas intcr;n!acion.aliei& producidas clíspués 
1 Roma, 2.—Hoy ha llagado a J 
festa capital el ministro rumano t 
de Asuntos Exteriores Gafcnco, ^ 
que conferenciará con el conde | 
de Ciano y 
Mussolittf. 
tringir las propuestas eoviétícaSi 
Chambe.láin dijo que en su opr-
lon, ei publico hará bien en' es. 
lerar la declaración oficial. 
feE DA POR TEÉMINAPA LA' 
.VISITA A BERLIN DE 109 
| MINISTROS HIIÑGAKÓ8 
Berlín, 2.—Hoy ha quedado 
la visita oficial de los ministros 
húngaros a Alemania. ' 
El Conde Teleky y el Conde 
Güaki, se han entrevistado eon el 
Pührer y eon Yon Ribbentryp, 
así como con el Mariscal Goering 
^ otras personalidades. -
Se ha tratado con toda fran-
queza de todos los probiemás peu 
dientes, sobre las relaciones entre 
los dos países. En cuanto al pun-
to de vista sobre lá situación eu-
rcjpea, sé ha podido llegar a un 
acuerdo completo. 
J La visita de los estadistas hún. 
I garos ha dado ocasión a un inter-
i cambio de impresiones muy pro-fundo y dentro de un espíritu dé 
absoluta amistad germauo-Iiuni/ 
gara. 
; UN PERIODICO INGLES 
OFENDE EL VALOR DE 
LOS SOLDADOS ITALIANOS 
Roma, 2.—"Giornale d'IUiiia" 
pene de relieve la ofensa a la va-
lentía del ejército italiano, apa-
^ ̂ recida en una carta publicada en 
I el "Daily Telcgraph" y haee ndv 
le conviene no pregunta- 5itar ^ también los ingleses so 
' I . entregan a difamar al soldado 
ni toma consejos para violaríais. , , , , ^ . í 'italiatio, aunque parecía que era 
Roosevolt se encuentra caído cobre la alfombra do ,ia Casa Blanca, sm haber podido l ^ n triste privilegio roservadü 
te meaia ñora, oygumdiiitiiif ^ y cion qnu luativiu, uu oc na K^^íiau^ « 
ministro rumano visitó a-l caî de- % predicar filantropía y renunciamiento quie 
nal secietario de Estado Maglio- J oUei>ra> y que antes so benefició con catoro 
ae. . á.'ile Vcrsalles, el que teme por la. garantía de fronteraís y . cuando 
En lá Sala Cicmentina se ha- § . - . .N .J] _.:„,.,_,„,, 
liaban reunidos los alumnos del ^ 
Colegiovde rumanos, que le hi- | 
cieron. una entusiasta manifesta- J 
ción. Gáfeüko visitó hoy el Co- ^ 
!egio rumano y a las trece hqr^s ^ 
asistió a un almuerzo ofrecido | 
«n su honor por el embajadoi- ^ 
de Rumania,cerca de lá Santa Se 
de. Toínaron parte también el ü 
cardenal MagliOne y otros piv-
lados.—Logos. 
L A ESTANCIA DE POTEN-
K I N EN ANKARA 
l incorporado y puesto en pie 
O. Ai OÍ 
* Esta-mbul, i .—La más estríe 
la reserva continúa rodeando lá 
visita del vieccomisario de Asun 
tos Exteriores* de Rusia, Poten-
Icin, a Ankara. 
ij Los periódicos, como obedt-
ciendo a una consigna-, despacs 
de haber publicado las visitas 
protocolarié$ dt l huésped sevic-
ia aue concede al presidente la EL RECLUTAMIENTO DE VQ 
facultad de aplicar en tiempos de L L ^ A I U Q ^ PARA EL EJER-
gnejnra las disposiciones referen 
tes a la venta de material de gue 
ira al contado. 
CITO INGLES 
Londres, 2íf—©efínitivamenté 
lian quedado aprobados cuaren-
A L E M A N I A DARA CUM- ta.y.flieve f 1 Para el 
PLIDA RESPUESTA A L A r e f ^ % ciento cinco 
EXPULSION DE 1NGLATE- f11/ J^ra el, temtonai 
RRA DE OCHÓ ALEMANÉS ^^amco o^de d 
enero do 1£^S Til 31 de 
.Berlín, 2.—-Un periódico de- 1^39, en comparaelúa con trein 
que es injustificada y cyr ta. y seis inil y setenta mü res--
den temen te iresponsabíe" la a<?i- peetivánsente, cerrespendientes 
15J.fa! tación maryista y judía en Gran al período anterior, 
presencia. Sm embargo^ wm* i Huraña, aue ha determinadó la • . 
gran acíividad diplomática en j oy ulsiÓ!1 de ocho alemanes, en EL SERVICIO MILITAR EN 
Ankara, donde el general Wey- trc ,éiins<cl jefe del partido nació1 LA UNION SUDAFRICANA 
gand, de regreso de Teherán, ce t naisociaIisí-a de ingiaterra y dei p ^ ^ . o—^odoq ios hom 
febrará entr/eistas con el mims- ai..maneo ai servicio del T ^relom• ^ -oüo3 /ost üofj 
tm d Ré1a¿t(MHá Fíáéfiofés v cí ' • A -'irvicio ati bre3 comprendidos entre los 17 
SS, > mismo partido y del Frente dJ y 60 años, tienen que-Inscribirse 
iraoajo. ^ M «n el registro de la defensa nació 
Fd, pertodico esenae que A^-;nr i l ^ n a ^ por 
mama no consemna que ouede . I - , ' . A T * • 
sin respuesta .este traío i nd i co (ol^r'ortamento 
dMd a sus ciudadanos.—Ldios.l Ef a í i « ^ s« aplica, a todos 
ilos nomores comprendidos en di-
EL TEiL\ . DE LAS ENTREVIS cna ed®d no estén sirviendo 
TAS DEL GENERAL WEY- ^ ha^ai1 s- r^^ ca alguna uni-
GAND EN TLTROUIA dad 0 ' ^ ^ W M de defensa 
del Africa del Sur. La inscrip-
ció un proyeeío de ley requlrien 
dd a los amadores que déseer 
vender ÉUá barcos como chata-
rra, para que Ic»3 ciPezcan al go. 
ble".no, para constituir una re-
gona de barcos mercantes y evi 
[ta* que sean vendidos aü oxtran 
{¡en la Gran Guerra,vfacílitrjdos. 
" por los más prestigiosos generá-
ICs austríacos,. italianos, inglesísi,. 
y alemanes y francéses,' b'fhjc re-
saitar que Ja guerra dé Etiopía, . 
que següá algimos tíféáias ::iglc-. 
ses^jamás do.-)I<r-a Iu;r ^asÉ-
Italia, lo fue. nriiimerí•;:•,] al valor 
de los soldados italianos. 
Él periódico añade que la afir^ -
mación de la carta, según la éum 
i•••••• !• •gionarios italianos que eom-
batieren en España lo hicieron 
primero ^ í ü J S í í ^ es^dia-i únicamente, contra tropas esjpa-
o marzo de ,ba p ^ al P^Iamcnto poderes .^da, Inperfcctamente equipa-
Para la concesión de-.cu:s, dice que esto es totalmer.te 
A los armadores faL.o, ya qne los intornaeionales 
rojos eran en su mf>yor parte an-
subveheáones 
do bsrcoS. 
jere del Estadd Mayor de] ejercí 
to turto; que Ofrecerá un almuer 
zo en su h&aof, 
Acetca de loa rumô eR qvc con 
tínúan,circulando sobre los fi^.os 
efe h visita de-Potonkin, se in-
sisto en~ asegurar quo Rusia tra-
e rá de piesionar a Tu iquU pâ -
ra que se adhiera al bloque anrí-
rotalitario. Se añade' que Moseá 
ha ofrecicíd a Ttirquía armas v 
r innictone?, pc?o so: igaorí la 
itrapartícla; demandada.—Lo-
• L A LEY DÉ' N E U T R A L í-
( D A D Y A N Q U I 
Washington, 2.—Como resul 
tado del desacuerdo existen fe co 
hte la reforma, do l i ley de nen 
tralidad) ésta ha queda'do muíi 
Ankara, 2--Según los círcu-
los autorizados, el tema princi-
pal que será tratado entre el ge 
ricral Weygand y las autoridades 
turcas durante la estancia de 
tres días dei general francés en 
la capital turca, será de 1(3 in-
corporación a Turquí» dei Sand-
fjck de Aíejaiidreia, denomina;: 




Londres, 2.-—En la Gámara de 
Jos Goraunes, contestando al la-
ooiLsta Atice, que ha declarado 
quo el país esta inquieto por ?a 
marcha tenia de las wnsulíaa 
con el gobicino de. la URSS, y 
otros, Chamberlain ha declarado 
que tiene entendido que existen 
ciertas impaciencias, pero si pa 
rece que hay una gran demora, 
puede asegurar que se puede 
tiranos combationtes de la Gran 
^ ^ ' f ^ ' G u e r r a , llenos do cdio contra el 
. _ Easeismo y encuadrados jpor ofi-
ciales franceses y soTiéticos de 
los ejcrelíos regulares, que actúa 
ban sfcgún los planes elaborados 
a BM^ndo por el Estado Mayor 
franecs. 
Teriania el periódico diciendé 
que on Albania, Italia ha llovadd 
n cal o un aeto dé paz verdadera. 
PF/ PnOHIIlE E N . ALEMANIA 
LA Yi^NTA D E UNAS POSTA-
LES 
Beríin, 2.—iSc anuncia oficial ; 
kda. porque a.partit de ayer, y a j ^ f ^ ? » del pacto franeo-tur 
no tienc-ningún valor !> c fáasuf0 ^ u l i o de 1 9 3 8 . - L o g o ^ _ 
fAm asadera es país pára « » 
ción comc-uzará el S dé mayo. 
INGLATERRA REGLUTARA 
JUDIOS EN PALESTINA RA-
RA SU EJERCITO 
Londres^ 2;—En la Cámara de 
los Omunes, el Ministro de la 
Guerra, Hore Belisha anunció 
que estaba estudiando la crea-
ción de un registro de- volunta, 
rios judíos de Palesüna, con el 
fin de utiliüar sus servicios en 
¡tiempo de guerra para la defen» 
isa del paíá, 
g j M INOLATERRA NO VENDEÍRA 
confiar en la buena fe-del gobier i qu« el doetor Cioebbelsj. 
"0- . . | lainiistro de. Propaganda d^; 
Ajiterlux-monte, ChP.riüberiam j Hr.ich. he prohibido ja venta 
Ka señalado a divorsaa 
Cííniüa Déctel 
Ordeno H , 7, pñiieip*] 
BARCOS MERCANTES AL EX 
TRANJERÓ 
Londres, 2—En la Cámara de 
LHOífUos Comunes, Lord Stanley amin 
pregun-
tas y cor.írapropuestas que han 
sido presentadas, que continúau 
las deliberaciones con Rusia, aña 
dir.iclr» que ha-á una declaración 
a la Cámara tan pi-onto tenga a3 
go ane decir. 
Rcfíriéndose ala noticia pubü 
cada por el "Traies" sobre que 
el gobierno está procurando res-
«na plaza en coche turismo que 
vava a Videncia o Murcia, 
dirección: José Martínez, Direc-
tor Cárcel. 
las l^j.M.n» pri?.¡..ale;s "̂ n que 
aparece junto a Ghambcrlaitt, 
Hitler, en el casmio tk> . Joedeá 
her̂ -. clnndc conferencia:on du-
rai:íc la crias de septiembre. 
Et.da proliibicion se hi-apli-
cad 3 según ja ^ pyotocción 
a los sim«. oíos nacionales. 
EL K E ' > E > : T E DE YüOOESLA-
VIA IR ABN BREVE A HOMA 
Roma, 2.—Se anuncia oficial-
mente que el Príncipe Pablo, 
Urgente de Yugoeslavia, y su 
esposa SÍrán huéspedes do los 
Soberanos de Kalia dej 10 al 
i 3 de mayo. 
1 
miérco les , 3 de Mayo de 1939. 
L q 
hú i y AI 
! patencia, 2.—'La gloriosa j -
bandera dt4 Regimiento de i i 
.Transmisiones do Ei Pardo, va ' | 
a ser reintegrada a su antiguo 
.cuartel. 
El Ungimiento, dé Transmi-
siones la ha despedido en Ga-
¡rrión. de tos Condes con una 
I ceremonia emocionante. El co 
;^„J i~ ^. 
Be las acertaidísimas diisposiciomes del Grbierno encaminadas a una pronta r éé t ín s t ruc - J 
mandanie de la unidad la ha | ción de España , merece lugar destacado, por .s.u importancia, é&tá del Ministerio dé la Go-~¡ 
entregado a un oficial y a «tt* | hernac ión por la que se crea el Insl i luto Superior de Investigaciones Sanitarias, 
«osoo-lta para que la devuelva | Entre lo.s servicios que hab rán do ihtegr arlo ' f iguran los. siguientes: hospital reacio- ' 
¡con tudos los hbnores al cuar- | nal de Infecciosos, Escuela Nacional do Súmidfüd, Escucli 
tel dn Transmisiones de El Par-
do.—LogO'S.. 
flAW . bii>0 ENCONTRADOS 
LUá RESTOS DE UN ÜMlOE 
OE BEJ^GHiTÉ 
Zaragaz,á, 'l.—üan sido en-
pontradus lus restos del heroi-
ca ^cuuncsndante dun Joaqu ín 
Sania Pau, defensur de Belchi-
te, did cual sé había üi'chu que, 
«ieudo jefe de la piaza, había 
«ido bocho prisioneru por lus 
orju-s, siendo cevado a Valen-
cia y después á Montjuich, don 
ide le fusilaron. T~ 
Pero lo c-erto es que el co-
mandante Santa Pa^. murió, en 
Belchíte, d^iendiendo la huroi. 
í ca ciudad, en la d ramát ica sa-
I liida, el citado comandante iba 
a la cabeza de un escuadrón, y 
cuando se dioponía a tomar 
una ametralladora enemiga, ca-
yó acirbiilado a balazos. LO'S ro . 
jos le creyeron vivo y le bus-
caron sin lograrlo,. 
El cadáver quedó en un oH-
ivar, donde ha >sido encontrado, 
|« iündb identificadd por dlstin-
litas caraclor ís l icas , entre ellaá 
luna lesión que sufr ió en una 
a' Nacional de Puéricultulfa, ES'-
| euela Nacional de Tis-iología, Escuela Nacional do Enfermeras e ius t ruo tó ras sanitarias, 
| i Instituto Nacional da Hiigicne, Centro de lucha contra ¿i cáncer y Parque efe Sanidad. 
Gomo puede verse, se trata tJe la c reac ión de ün cehtto sanitario de. exttordinaíria ain-
j pli íud, dciíiro del que se rán comprendidas varias Eáicublas Nacionales especiales. Dicho 
| Centro será dolado del más moderno material, as í como de cuantos medios necesite• pata 
l el eficaz eumplimiento de su misión. 
1 "Nocesilada estaba E s p a ñ a ' d e que sus gobernantes ise ipi^ocupa-seni de tos problemas 
¡ que affectan a la higiene nacional, púbíica y privada-, materia és ta en la que más se no-
• taba miés t ro retraso con respectó a los dóm-is pa íses civilizados. F u é siempre1 un s ín lo-
i ma inequívoco dé nuestra decadencia, pues a ,í oamo de la polít ica exterior pudimos decir 
! que era "de capaldas al mar", la interior fué "de .espaldas a la higiene7'. 
¡ Higiene y analfabetismo fueron siempre t ' rminos arj iagónieos: por eso nd c¿ de cx-
3 t r a ñ a r que una España- analfabeta fuese en -arnizada enemiga de Ja higiene. 
Una prueba palpable de nue&tro vergonz airado higiénico de f in de siglo, que muv 
poeo ha progresado hoy, la tenemos a í c o m parar « r es taclo sanitario;-de la isla-de Cuba 
cuando era españolá , y a los poco.s años do caer en'manos d&l Tío Sam. 
A los' GGobicrnois del antiguo régimen y do la brove Repú'blica, tos preocupaban otros 
blemas "más lucrativos". Ha sido preciso tener un Ministro de la Gobernación na&io-pn 
•pierna. 
Hoy le. ha rendido guardia 
do honor una escuadra de Fa-
lange; 
El comándanto Santa Pau 
era Uno, de los primeros jefes 
de la Fa íango do Aragón. • 
\ nal^sindicál'is'ta> para poder leer en el "Í3oIet:'n Oñcia l" ' disposieioncis de esta índole. 
• Ej-ípaña, al resurgir, conserva todas sus tradie!Paies gloriotsas con verthdero cariño-, pe-
¡ ro sabb tahibién dosiprendcrse de aquellas' la^-'a? vergonzosas que hab ían adquirido e á r t a 
\ de naturaleiza por el favor de la incuVia y do la ignorancia. 
\ • La España iiiieya, NacionaI-Smdicalisla< d'-bo ser ante tedo una E s p a ñ a .sana o h i -
giénica. 
Esta m a ñ á n a -serán traslada-
dos sus restos a Zaragoza.—Lo. 
jos. i - -
Í O M E N A J E A L A Q U I N T A 
B A N D E R A D E F A L A N G E 
S E V I L L A N A 
Sevilla, 2 .—Ei pueblo de Se 
villa ha rendido hoy un gran-
JJOSO homenaje a la quinta ban 
.'ora de la- Falange sevillana. 
Ai la» diez de la mañana , la 
quiiita bandera oyó misa ante lá 
V7ugtm de la* Esperanza. En un 
bró la bendvión de lá bandera. N U E V O S E R V I C I O "í'liPvR.O 
que süsíittíirá a lá actibíííáda y V l A R l O E N T R E M A D R J E 
•xr ¡estrada especial, hallábanse pre 
• í i a d - . ^ : O a l t t ^tos las autoridades, jerarquías 
de la Sección 4fr ^ & . I i rePresentacíoncs ^ 
« a a i S í & I Ü V a l | Femeniáa mabgile na, venida al 
:to, y de la Hermandad de 
i la Virgen de la Esperanza de Lá 
| Macarena 
Comenzada la mi^a. eñ la que 
Londres, 2.—Según el r edác . . ofldó el cnoelíán de la qdiftta 
»or nava! del "Da4!y Teicgrar l i" j tendera, urí franciscano d i r i g í 
de esperar para un préx^n.»; íiesde el pú!p;to una bcllirl:Vr 
í u t u r ó la anulac ión del acuer-1 • ' -^ución, refiriéndose a los" h?* 
do naval firmado cu tenares * f^OS hechos de armas de b 
«ñire Ingiá tó í rá , Frauda v Ids ' ban^ ra ' acordando especialmcn 
EsiaH^- T- , ^ 'i te algunos hechos. 
^ t ab l t c i an d0?; ; D i jo que mientras allí l u c h a - ' e r t ^ de 
^ u a i ^ í w 3 llmitacl0aea | bari ellos victoriosamente, . s u s b ^ s e f e 
A-vuai. a í n a s en ios armamentos madres, -espo"^ y hermartOS im-\*:i>'il ¡ Qn n 
| i iavaio3. ploraban la Gracia Divina, t a r r l v 
feegun diebo periódico, Ingla. ta», veces probada, de la Virgen. !Í)0V 
"térra desea eép liberada de to- Terminado este acto, se cele-1 ' 
"^s las restriccion-es coiivoni- i *~***J'n**r*•>>-'^*t 
t ^ - s ern el citado acuerdo, con ífefU(líéj1 tífSi J l f ^ r 
«i rin de quedar en libertad pa 
hacer frente a cualquier" si 
p a c i ó n que -SK* derivada de U 
Anuncia del acuerdo 
glo-germano. 
Francia y los Estaaos 
•dc's están comple íamcn 
cuerdo con los deseos br i íá 
«icos. 
iccha girdiieé durante las baía 
Has sost^nidá^. 
Cuandci la qninta bandera sa 
:'ió dcl^tcmplo fué oyacionadísi 
* ñor un < ~ntío iaiñctisd. Lo: 
bravos níi lkianos se dttígicrc;: 
-> la Cruz dé loá Caídos y d i i -
'ranto d ttayecto f-j^rOti objete 
•le cariñosas líiánifejí-ációiics pbr 
har-té del pueblo s:- ' : ";o; 
Después de un neto d i reedí^ 
I lo ante lá Cruz de los Caído'?, 
! 3 combatientes de xa qui'Ua 
bandera desfilaron ante lás au 
•Ofid?d?s, y. m?« is-rde tnareba-
ron al frontón Betisi donde fue 
rod cbscquiadpfj con un vino efe 
honor, c t regándoks artísticas es-
' •5rnpa< de- w V i : gen. de la Esp. 
•'raza - A • -.jk H.. ^ — .£ 
Roma, 2.—El jefe del ejercito 
alemán, ac6ín;p£nádcí del Subso-
íjiiorra .itn'iano, y 
lian llcgí: to esta 
i al a-n-, L r n dé 
i Y B A R C E L O N A 
j Barbclona, 2 .— A partir de 
lia 5. se restablecerán tes trenas 
xpífelos de noche entre Madrid 
• i BaBrcelona. 
/-•^..^. i A C I O N D E L A L. 
• RNSA n p r . O G H O Ñ O 
N O M B R A P R E S I D E N T E Q E 
IONOR A L SE^OR SERRA-
N O S U Ñ E R 
Logroño, Í T . — A s o l a c i ó n 
ío la Prensa, en junta general ce 
errada hoy, ha acordado noni-
jrar presidente honorario al mi 
istro de la Gobernáfcióíti don Rá' 
hóú Serano Súñer. 
J N A C T O D E L A F A L A N -
GE D E V A L L A D O L I D 
Valladolid, 2:—Como estaba 
inuiiciad(>, se celebró esta ma; 
nana en el Teatro Caldetón el a¿ 
ro por laTndependencia de Eá-
paña. organizado pol: la Falange 
de Valladolid. 
E l salón se hallaba totalmeri4 
te ocupado y adornado cdn ban-
deras nacionales y del M o v i -
miento. 
Asistieron lab autoridades y 
rertt-c-entacíones civiles. 
Hab ló en él el jefé provincial 
•de Propaganda, camarada Dcinc 
tr io Ramón , haciéndOld después 
el carnerada Jesús Ercila, direc-
tor de "La Vanguardia Nacio-
nal" , de Barcelona; y posterior-
-trente el camarada Lu í s Sr^iíi 
Marina. 
E l acto ha sido transmitido 
por vacias emisoras ñacionáles, 
—^Logos. i 
S E V I L L A Q U I E R E SER . 
N O M B R A D A MADRINAS : 
D E L " A L M I R A N T E 1 
C E R V E R A " 
Sevilla, 2.—El Ayuntamiento 
'ierve ej- propósi to dé rendir un 
homenaje do admirac ión y ca-
r i ñ o a* rouquo de guerra eispa-' 
~j \ UM ••!";•:r.ic Cerrera", en las 
"norh-oaas de su oficialidad y 
t r ipula ción. 
Si se aprueban las necesa-
rias t ramitacioi iés del Gobier-
no, se dec la ra rá a Sevilla ma-
drina de diicbo buque. 
Para dicho bomenajo se es-
pera-la llegada al puerto de Se-
vil la del "Almirante Oervera1*, 
y entro o-tras 8ot:o¡s hab rá la en 
'/ •••••i d-cl escudo de Sevilla, pin-
tado, en pergamino, qué se rá 
enlr.padn on ctlpó de honor en el 
barco.—Logo SÍ ' I r ! ' v^ 
LOS BAUQOS' D B • GUERRA 
A L E M A N E S , A B ^ D O l ^ ^ V N E L 
Püt^RTO D E C/ "DIZ 
(•údiz, 2.—Á las Oiiüe dé esta 
•'•-.inn parparon de c-ate puerto 
' Uy unidades que integraban la 
• •'•Mu alemana- de dcst rneíorea 
marinos que estaban atra-
• ; - en este puerto. 
• DCspiilípson n . L ; " :r, r, '.r. -ros 
•v îu-cs él e6n;-:ü .!•.>.FU |pMá y 
afea irosayimo púIiiSeo. -Logos. 
almucr:.-
'por^ la f i 
¡des ábfeui 
por • r • QÓ 
: • ÍÍS-SKÍO ro-nOiüo 
bo y autoridad'. s. 
il Halbd ofreció un 
n honor. Más tardo 
le.aún lia paseado 
r.edio de gran-
I;-nes de simpatía 
:•• 'olnacíóm 
a¡ En la iao, z .—ün ia tarae ac. 
jnyer llegaron a esta capital va-; Q ^ í r J C í 
^ M r ^ a L A C o r t > 8 . F r & l I i t l d 
' i el^foBo 2572 s 
V A L L A D O L I D 
1 5 d e m a y o s e 
s Uní- n o s de los Prelados que forman I t*Á Y» • J 1> 
ite d¿ W t e de la reunión de Meíropo-S V ^ S U v l \ ¿ l U K S C ^ f 
Asiteu los Arzobisuos de Zara ^ ' goza 
de 
Obi 
representaeio de las 'arehidíócesis Li tv inoff , Bonnet y Haiifax, 
de Tan-abolía y Sevilla. | bre la colaboración de Eusi 
b .••¡res, 2 .—Después do. una 
(:••••:.• -••,:-ncia de media hora con 
::'!: 'in, el Je^e del Go-
biei)! ) de Irlanda del Norte ha 
Hpll do su ofreoimienio de 
feíuior todos los recursos de su 
a di-posición del Gobier-
no imperial, y ha preguntado a 
pfísHnberlain dfe qúé manera 
servirá a la madre patria, aña-
(ííendó que Isa dejado la deci-j ai»a condecoración portuguesa, 
iue únicamente la ostenta el 
rro>:ideóte de ]Portugal. 
K! decreto onuncía que esta 
"conoesión se ha hecho en tes-
timonio de vieja amistad entro 
lófá dos países , as-1 como de loa 
iimientcs del pueblo portu-
' ihófi, 2.—ai; Presidente Caá 
moira hü concedido al Rey Jor-
gp la Gi-rn Cru? de la Orden, 
le tírísto y de Cardiario, la máí* 
8ion Sí i -to en manos del Go-
bierno Chambcrlain 
S4 
•P. , 0 T J 1 x I arnés por el pueJ>lo b r i t án ico y Par ís , 2.—La prensa de la tar-; . . ^ . 
de anuneln que en el curso de la 
ó!tima C' trovista celebrada en 
Varsoyiá entre el embajador de! ^-j^iaur^r ira». 
Francia y el Coronel Beeek, | V^%Sa2L <lSi**m . 
Soberanos y de la antigua 
'./a entre los do3 pa íses . 
so- sita a Par ís , 
en K i ministro Bécck 
i» V í ^ •!» < SfeJ 
ha aceptado j Prelada H coiíénB* \ Avaa 51 
ación, íij-.rr-; ^ Pf.rTO f s ^ . \ ' 
r v¡aje p á r r ' C^iasuita de 11 tí 1 y d^ r » • 
T e l é f o n o r m j YfV 
MQINA SEXTA 
p n Q A {Miércoles, 3 de fñzyo do 1939. 
jr i * sH 3fc C> 
Eíá r1! RITUALES EJERCICIOS 
PAftA LOS PRESOS 
Del 2 al 27 de abril tuvieron 
* ' ^ 1 0 
a l l ó n 
Quizá el elementa en nuestra nos profundos, podemos vcr| Del 2 al 27 de abni tmaeron ^ ,rpreinta j tres mises han trans el consuelo de la esperanza en el 
vida ordinaria tenga un coeficien que nuestra guerra ha sido un fUgar, diiigidos por el. celoso ca cun.it,^ ü;a Uaii aia, desde que prometedor día de dicha que ya 
te inuy reuucidu. Nt) quii;ro esfuerzo del músculo y un esfucr puchino P. Justo de Viliaes, los su iajiZU J.l vo/ boiumne y patrio- alborea. 
pensar por el momento en si esjzo también del cielo.-Por eso es Ejercicios Espirituaios para los tjea: ias armas i ¡que la Pa- Muchos vemos este día; otros, 
verdad o es mentira. Pero es lo muy lógica la alegría de la paz, reciusos de la cárcel de Coyan- Uia eil peligro!, pura defen- por el contrario, sucumbieron en 
cierto que al contemplar en es- esa alegría que brota del cora- za Todos los días, por la maña der y salvar ios intereses patiK>.> 
los días de victoria—doble del zón de todos los españoles. |na) once a doce, y por la tar I iremea y tres meses ae áur; 
espíritu y de las armas—esas ma Pero por esó mismo que reco- de> de seis a gietef acudían a la ¡agitación, üe sacrificios sin cuun 
ca y sincera, no he podido me nocemos una Providencia espe- rotonda de la c4rcei ios 200 pre jto, de la pérdiüa ae la vida pan 
nos de hacerme esta pregunta:, cial <en nuestra guerra, tenemos sos a escuohar ias pláticas doc-' 
¿Es todo verdad? | obligación de asentar sobre solí- triüaleg del padre ^ 0 ^ 0 . 
Sí. lo es. Nunca tuve el valor do fundamento nuestra . futuraj Era para alabar a Dios el ver 
ni menos de pretcnsión de enjui vida de cristianos y de cuidada- ^ atenci6n y fervor 
nos. E l lema nuestro debe ser:, v - i„ ^ « u j . A\^n 
"Por la Patria, el Pan y la Jus™" ^ 0 l^palabra divina^ 
ticia", en su significación. lJarnas señales de cansan 
Por la Patria de acá y por la.^0, y mucho menos de disgusto. 
, Eterna. Por el pan que calma el Todos estaban pendientes de los 
Pero yo quiero ver en estas hambre de cuerpo y por la doc- ^bios del predicador como los 
procesiones de fé y en estos des trina sana, que es pan también mnos cuando alguien Ies dice al 
files patrióticos algo especial, que mata el- hambre del alma. So Q116 les mteresa. 
que trasciende y se eleva del sue- Por la justicia ejercida aquí aba-, Las pláticas eran amenizadas 
lo. Es precisamente lo que al , jo eñ conformidad con la justi-con los cánticos de Misión y 
principio anuncie. Existe el va-| cía eterna de Dios. [otros himnos piadosos. :Qné bien 
Jor sobrenatural. Sobre estas j Nocstra historia nos lo pide co resonaban en la rotonda los can 
ideologías y sobre estas mani-, mo una de tantas exigencias, ticos siguientes!: "Cristianos, 
festaciones Se cierne airosa la Nuestra misma manera de ser, venid", "¡Viva María!", "Perdo 
idea de la fe. - I españoles, tiene sus raíces enfoñ na a tu pueblo, Señor", "¡Peii 
No es posible, con una mera1 dadas en esta idea sobrenatural; dón, oh Dios mío!" y "¡Oh "^r 
trabazón material, ni siquiera So] laúnica que regenera y engran- gen del Camino, Reina y Ma-
riar los actos populares. Los ac-
tos de la multitud en sus tris-
tezas y en su? alegrías tienen 
piempre un móvil de orden uni| 
versal. 
cial, explicar cftas cosas. Quizás 
a alguno le parezca esto una an-
tigualla. Yo no pretendo probar 
aquí, sólo quiero indicar sin sa-
car consecuencias. 
La sobrenaturaliclad en la gue 
rra que acaba de terminar es eví 
manifestaciones de fe, como las 
de nuestra ciudad, lo dicen c.la* 
ramente. Es preciso convenir en 
an punto que tiene su aquiescen 
cia en el cielo. Es necesario ad-
nrtir lo sobrenatural. 
Hay que la paz nos ha dejado 
los ojos libres de lágrimas y el 
corazón de rencores, más o me-
díece sólidamente y permanen-
temente. 
Aquel Don Quijote que mué 
re en su lecho como buen cnstia 
no y excelente caballero, a pesar 
de sus aventuras, es PI prototi-
po de nuestra raza. Si queremos 
pues, seguir la trayectoria inmor 
tal de nuestra" snu^re. es menê -
t¡ér hacer nuestra ía idea oue ha 
ola^mado el pueblo sencillo una 
voz más: L?< fé sobrenatural d0 
nuestros mayores, el águila de 
San Jjian nn lo más alto del es-
cudó nacional. 
. P. Z O R I T A 
Neamiticoi - Lubrifk^fitei 
A L 
Avenida Pádre Ni&t 2& 
• L E O N 
dre!" (¡Fueron ocho días deli-
ciosísimos !) . . . 
E l miércoles por la tardo, a 
pesar de las repetidas veces que 
se les dijo que ningún poder te 
rreno les obligaba a elio, tcdoF 
los presos, sin quedar ninguno, 
se acercaron al Tribunal de la 
Penitencia a confesar sus cul-
pas'... 
leso el acto más emocionantr 
de Ies IVrcicíoa fué el de la Sa 
grada Comunión. Todo lo más 
florido de Coyanza concurrió a 
dar realce a la solemnidad. Tan 
lo el señor director de la cárcel 
como el señor capellán se esme 
muchos, üe heroísmos, tañías ve 
ees ocultos, llevados a cabo en ex 
crisol purmeador de nuestro so-
lar español 
madres eran la cau 
sa- para tales actos; dos realida-
des, ai parecer distintas, movían 
el engranaje complicado de ía 
masa, iníorme que se dirigía, en 
aquellos momentos, a la lucha. 
ue una parte, la amenaza cons 
tantemente repetida, y muenab 
veces intentada, dé la destruc-
ción de la Keligión sacrosanta de 
Cristo "la manifestación más 
fuerte y comprensiva de la po-
tencia religiosa" (MEíSSER), y 
obstáculo permanente para la 
implantación de las ideas disol-
ventes. 
uolo'causto, cu el altar sacrosan-
to de la Patria, con el deber cunj; 
plido. 
Ellos fueron los sacrificadoal 
para que las gracias redentoras 
se derramaran sobre el suelo pa-
trio. 
Los que cayeron, cumpliendo 
su deber, en el X I I I Batallón del 
Regimiento de Infantería de Bui; 
gos, émulos de los Tercios anti-
guos de Flandes, os suplican una 
oración por intercesión y medio 
de sus compañeros que viven 7 
que recibieron su glorioso testa-
mento. 
Nada mejor jpara ello que Lcótí 
se una a las plegarias y al Sacri-
ficio que el Batallón citado orga-
niza para el día 4 del actual, a 
las diez y media, en la Real Co-
legiata de San Isidoro. 
Su jefe, oficiales, suboficiales 
y tropa os lo suplican desde es-
De otra, la intención de incor- tas columnas. Los caídos por loá 
porar al internacionalismo a núes santos ideales os lo agradecerán 
ra Esp.aña *4 baluarte de la civi- desde los cielos y sus familiares 
üzacióu cristiana, amenazada por y compañeros os lo agradecerán 
a revolución" (V. A. RUAN- en la tierra. 
DA). 
La lucha estaba entablada. Su 
lureza derramaría sangre gene-
rosit que, al regar el regazo de la 
Madre España, fecundaría sus 
entrañas maternales al modo que 
la "sangre de mártires era somi-
ila'de cristianos" (TERTULIA-
NO). 
Y su fruto bendito brotaría pe-
renne ante el asombro de los ipue-j 
blos, .brotaría "la España del 
porvenir, con la unción de todos 
sus hijos en la obediencia y en 
la caridad, con un orden social' 
E l Capellán del Bón. 
raron. porque el final de Tíos establecido con la gloria inmar-
Ejércicios se hiciera con broche íesib.le le ha merecido tanto ^ M ^ j ^ 
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de d̂ o. Y así se hizo. 
E l soñor director, don Franco 
Cartón, con su bondadoso atrae 
tivo, consiguió llevar a presen-
ciar aX acto de la Comunión a to 
das las autoridado3. señor pá-
rroco, que dijo la misa, Rector 
de los PP. Agustinos, señor al-
alde, jefe del campo dé concen-
tración, comandante militar de 
p Í za, jefe de Milicias, coman 
•vnte déla Guardia Civil,.etc.. 
E ' señor capciUn, don O r -
má: Alvarez Cifeii 1 es, rivalizó ' 
con el señor Cartón en el ador-
no, de la capilla, invitando para 
ello a las activas señoritas de 
Acción Católica y de Falange 
Española Tradicionalista y de 
las JONS. Muy bien se portaron 
estas abnegadas jóvenes en el 
adorno del altar y balaustradas 
de la rotonda. 
No queremos mentar el des-
ayuno que lés prépáraron. 
La Misa fué amenizada con 
fervorines del P, capuchino y 
los cántiecs do los presos. E l co 
ro de la cárcel interpretó admi-
rablemente los cánticos de la Sa 
grada Comunión. La despedida 
de Xa cárcel se hizo con el him-
no de la Virgen del Camino. 
La voz unánime de las autori 
dades a la salida era admirar el 
orden, fervor y devoción cen 
que los reclusos se llegaron a 
la Sagrada Mosa.—UNO. ( 
nuevo, más bella y más confiada 
que nunca, el camino de sus glo-
riosos destinos" (C. VERDIER) . 
"Junto a la tribulación. Dios 
da el socorro para que podamos 
soportarla", escribe San Pab^o; 







L A j H E R N I A V E N C I D A 
Oon %\ "METODO HERNIUt* se domina j Tenes la 
hernia más antigua, rebelde y voluminosa, -íin que el 
paciente note, jamás, que está herniado. El Supereom. 
presor Hornius automático, único laureado por l& Gi«ü. 
cía, es diferente a todo lo existente y oonooldo, Su« mo-
delos sólo se construyen para eada oaso, aohre molde y 
eonfiguración anatómica del lugar qne oeupas 5n 
cuorpo, y por su. técnica y espacial oonstrnecíán, no nft. 
oesita trabas ni tirantes, no abulta ni p«cs> y «ura «na 
vida. La hernia ha dejado de existir y de preocupar oon 
el "Método Hernlus", que tantos paciente^ eorv gran pa-
tisfacción, usan'e infinidad de emirenr-isa^prescrihen eo-
mo antiherniario verdad y positivo en el difícil arte d* • 
la contención y total reducción hemiaria. Para atender 
a nuestra cHei-tela, recibiremois en LE|ON e3 jueves día 4 
de Mayo, en el Hotel Oliden, (te 9 mañana a 4 tarde. 
NOTAS: En Palencias, 'el día 3, en el Hoto] Óentral; eD 
OVi'ed'O, el día 5, en el Hotel Asturia-s. 
HERNIU8 es de creación enteramente RACIONAL. 
Oafeíneu Ortopédico "HElínnüS", Casa oaRlral, Hamifi 
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Alocución dirigida por 
el excelentísimo iciiof be 
nerai Jefe de ja Región a 
las tropas de la División 
82, presentes en La Co-| 
ruña, en el acto de la re-
vista que ha pasado en el 
lía de hoy a ellas y a Jas 
Weiar ^ S T e m e n t f e i so"servicio que acabáis del A las madres de los que dierou|largo camino de dolor y saerifí. S m r i ^ ^ | e so Prcfr a ^ Humanidad vencien su vida luchanüo por una E.pa- ció, que regado abunda'ntemeLte 
^ aauéUas después de ha dc? €n nuCstr° ^ al comunis; aa mejor hemos de ofrecerles la con sangre española, hemos teni-
de aquella», aespue^t x a mo/que, sostenido por las logias i sausf acción de ver que la pérdi-!do necesidad de recorrer loara a l 
y ía sinagoga y apoñado por las' da de sus hijos no fué un sacri- eanzar. el triunfo 
I C i l 
berse cubierto de Gloria 
en los campos do batalla 
f "Soldados de la Victoria: No 
me dirijo sólo a vosotros, los 
que os halláis aquí presentes; me 
diriia a los señores generales y 
a l¿s jefes y oficiales suboncia-
les y soldados, todos de las Glo-
riosas Divisiones 81 -y 82 que, 
después de aplastar en Astunas-
a las hordas rojas, marchasteis 
formando parte de heroico Cuer 
po de Ejército de Galicia, ai 
frente de Aragón, para continuar 
allí combatiendo» y ahora, ter 
minada ya felizmente la guerra 
con la ayuda do Dios, regresáis 
a esta región militar cargados ce 
laureles. 
Yo 06 saludo con emoción; os 
doy la más cordia bienvenida y, 
juzgando un gran honor en te-
neros, a mis órdenes, me siento 
orgulloso de mandaros. 
Os felicito de todo corazón por 
haber tenido la suerte de ver el 
fin de la gócrfa, y que podáis go 
zar de la victoria, a la que tan 
eficazmente habéis contribuido 
todos con vuestro heroismo, mu 
chos de vosotros con su sangre; 
esa victoria, que tan alto ha co-
locado el nombre de España, ha 
biendo demostrado cíaramonte 
con ella a los que nos contempla | la fe y e4 ardor con que es pre 
ban desde fuera su asombro, que j ciso trabajar por su prosperidad 
seguimos siendo acreedores a ocu v su grandeza. Y obligar a cum 
par un lugar preeminente entre plir ose ineludible deber al que 
las demás naciones, no sólo por j a? -es:sta. D<? erado o rror fuer-
lo que en pasadas épocas hki-j za bmos de sor todos buenos es 
mos, por todas nuestras gíoria-? paño'es. Lo piden así nuestros 
pretéritas, sino además por el in muertos. 
grandes democracias, es el mayor fteíd estéril, 
memigo de la civilización cris- Españoles todos que me escu-
tiano, de la justicia y de la líber chais: glorifiquemos a nuestros 
ad y tranquilidad de los pue- mártires y a nuestros soldados 
blois. ' i muertos, y pensemos con frecuen 
- "^ t j , , cia en ellos para no desfallecer Estoy seguro, soldados, de que en ia ^ m \ ^ ^ ^ 
ihora en la paz y en la Patna. tmcci5n y renovación de la Pa-
os conduciréis siempre con «ifn.tria, que vamos a comenzar; pá-
tica abnegación y la misma dis- fa no sentir jamás desaliento ni 
ciplina que en los campos de ba-Kicsmay<> e21 tañ magna empresa, 
talla; que seguiréis siendo tan soan cualesquieran los obstáculos 
buenos hijos de España como lo p e tengamos que vencer 
habéis sido en la guerra que, in " 
iivís/ialmente seréis siempre dig 
nos de la parte de gloria qüe a 
cada uno de vosotros le corres-
ponda como soldado de Franco 
'n nuestra Santa y triunfal Cru 
z?.da,en defensa de la Religión y 
de la Patria. 
Mücho es lo que habéis he-
cho; sin embargo, aun no ŝ to-
do lo que estáis obligados a ha-
cer, vosotros que fuisteis a la 
guerra dispuestos a dar a la Pa-
tria cuanto os pidiera, y lo ha-
béis dado, tenéis que enseñar 
ahora, y más aún luego, al aban 
' Í m r las filas, al-volver a lami-
da civil, tenéis que enseñar, d'-
a los compatriotas que que-
daron en la retaguardia v no lo 
sepan, cómo se sirve a España. 
cial v fervoroso 
heroicos ofieiaies y soldados de 
las Divisiones 81 y 82 que queda-
ron atrás, señalando con las cru-
•f&i de sus sepultaras r las de to-
los los demás héroes eafrloff. e' 
J E U E Z 
triunfo 
Coruñeses: Merced al genio de 
nuestro Gran Caudillo Franco y 
al valor insuperable de nuestros 
soldados,_los mejores del mundo, 
los esnañoles podemos afirmar 
hoy, con razón y con orgullo, que 
aún somos grandes. Sí, todavía 
continuamos llenando con nues-
tros hechos portentosos intere-
santes páginas ' de la Histom 
Universal. 
No creáis, porque •haya men-
Y ahora dediquemos un espe- clonado sólo a los soldados, que 
recuerdo a los ecíl0 en olvido la brillante actúa 
ción de nuestros voluntarios; 
esos heroicos Tercios de Reqnc 
tés y a las no menos heroicas Baí 
deras de la Falange que han vi 
vido también en las trincheras, 
compartiendo con las otras tro-
pas las penalidades, los sacrifi-
cios y ia gloria. Entre todos: 
soldados españoles y marroquies, 
falangistas y requetés, tan inte-
ligente y con tanto acierto diri-
gidos por nuestro providencial 
Caudillo, entre todos nos han 
salvado de ser esclavos de'Mos-
cú y han devuelto a la Patria su 
prestigio. 
Y ipara terminar este acto rin-
damos el justo y merecido home-
naje de admiración y gratitud a 
nuetros gloriosos mutilados tan 
dignos del. amor y el respeto de 
todo buen patriota. 
ElIosS y nuestros kuertos son, 
por su etevadísimo número, el 
más elocuente testimonio de lo 
duro y terrible de la guerra que 
hemos, ganado, y de ia enorme 
cantidad de heroísmo que nos ha 
eostado la victoria. ¡líonor a esos 
bravos que con tan inmenso or-
gullo bueden y deben mostrar 
sus honrosas QÍsatrioca! 
. ¡Soldados! jConmerses!. ¡ Viva 
Franco! ¡Viva nuestra Patria he-
roica e inmortal! ;Arriba Espa-
ña! ¡Viva i'-Vpaña! 
21 abril 1939. Año de la Victo-
ria. 
B a r a i i r o n t 
m á s d i s t i i i c m l d b d e L e ó n 
p a ñ i a " E s p a ñ o l a á i 
< J f * C i n a s ¡ O r d e ñ o U , 7 - t € 0 N T « : é f » f í o \ 7 2 7 1 
I 
uĵ adii éiiu^eiMI sin .14 di». 
0* ••'';-lv Ziiiff* * -í* 
"••-u- ^ :'!: ->-•:- -:• * Urxüi.i; «le 
te »« Me* ám iípeiUfío® ion | » 
P©EOS j án «?: dsawcütíH&eíáa loa 
4írer;>í j iijÉipTiiiiiliiÉ'" 
•ñor», Armiink (Loósi). Telé-
'oao 1195. Venta de árboles 
'tútAlm f C^nssttJee, coníferaa 
'os«l«s í $l&a!ta» da Jardín 
COilPRA RIAMOS soplante o 
ventilador, prodaeiendo de 
cuatro hasta ocho mil metros 
cúbicos de aire por hora. Es-
cribid con detalku. al Aparta-
do 15. Fampkma. E-l.i4ri 
. - - loquería, se nece. 
sita. Razón: Calle dei P020, 
tiuiuéro 13. E. 1148 
MOÑÉDERO eúero, de eabaüero, 
coaierjieudo 254 j)eseía3 apro-
ximadamente, perdióse día 29. 
Se gratificará su devolución, en 
esta Ádminisiraciózi. E. 1149 
VACA ,pura sangre holandesa, 
producción, 20 litros diarios, 
termina el tiempo el 4 de Mayo, 
vendo. 
Dirigirse a Nicanor López, M(i 
rías de Rechivaldo (Aatorga). 
E.1151 
&3ts&¿. V ' j í id jL4 FÓNTA- POLLINA peliroja, extravióse 
ÍA, 1 ¿¿2 Jtílómetroa de León ^ a 29- Razón agualdo Aiva-
mr i íéé á» ftatobuseE cada , Sariegos. 
r , ::, ; x E^84 PERDIDA. Chaqueta y falda 
í Z í x S ñ sS-Agalflco dormito- señora extravióse tren Mata: 
.; r. -.v' llana-León viernes mañana, 
vi ¿fetro .'f lavabo. Inforaaa-' Agradeceráse devolución calle 
Nueva, 9, 2.°. León. 
PERDIDA de una cartera de ca-
ballero conteniendo dinero, do-
iJkMÁ. «a»7it ««ajfimeeiózs, bajo, 
a$Á»íi*.-'sa, wtmápm, üarreters • 
tToutriQ «2 ledo A$Ú%% Miaer». 
jr«. ÍÎ -SOBU Agua» S-Ui«riie-' 
vNUNCIOS para esta seaeiiSn, 
faeilitando srratuitameütfi pre-| 
«iipnestoa d? prensa y radio' 
tiara toda TÜUlpaSa. Agencia' 
enmentos y un carnet de con-
ductor. Se gratificará esplén-
didamente a quien la entregue 
en esta Administración. 
EN CASA particular se aloníla 
una habitación espléndida, 
tres habitaciones, chaflán, sitio 
céntrico, cuarto de baño. In-
formes: En esta Administra-
ción. 
A L M A C E N E S R i D R U E J O 
"MERQ". Ofdofto H . 83. 
E-l 15?2 ^ TRASPASA bar y tienda de 
-CWEYOS cars. fBeabw. d» alW, ^tramarinos, próximo a la ca 
«lafíf^» s? TtndfiV á« I t tirar i a Viatori* SK *5 Cafá Vletolia 
!'ASA, aua^a eoasimi&cíón, ct if 
e^ntrieo. 
prinoipiJ 
vé]&d«s«« *s «si» aapital Ba 
ACADEMIA DE CORTE "BE-
pital, sitio inmejorable para 
merendero, buena clientela, 
precio económico. Informes: 
En esta Administración, 
«cnsta «ntresnelo ALFILER de oro. COA escudo de 
e Interior, iner t i España, extravió^ día 16 tra-
yecto. Estación Norte. Condes 
de Sagasta y Ordofio. Ruégase 
devolución: Ordoño IT. 8 2.* 
Izquierda, E-l . 143 
N I " . Enseñanza práctica por O'-. . rfarecloaa. Admite dos 
correo en cuatro m ŝes Pida viajeros. Aviaos, Teléfono 1934 
detalles, Gran Via, 49—Bilbao. E .H52 
^ » » 4 < t | ^ 9 » C « A l i e » 
R i P O L L 
r r í g r i ' P a r f u m e r í a 
R 5 E T ^ SLMftrséli 
n ú n O 
¿AQiKft OCTAVA r ~rr- • p $ O A 
Kan empezado a irabajap las distintas ccrnsslcnes *8 
íes parjidos JuGioialss tíesísRados pasa buscar y traer a 
la e&p?taE lao notas t ip ias de cada comarca en trajas, 
bailes y cantos .con ocasión úp\ Gran Día Regional Que) 
se ©elobrará con moMvo de las fiestas de la Victoria en 
la segunda qiüncona de esite mes de Mayo. 
A Laou'ia de IW^grinos fué ya la de5 partido corres-
pohdls^ta y ha oMenldo ta promesa de que vendrán les 
típicos danzantes y algunas parejas do baile. 
También del parado Coyanza van a traerse carros 
típicos de siega y vendimia, danzantes de Pajares de jos 
Oteros, etc., etc. - I f i - l i ^ í H i 
Los prontas para este cpficurso son de cinoo m»! pe-
setas al Ayuntamiento que más se distinga en su con-
junto, de dos mi! pesetas al que le siga en méritos y do 
m'l al siguiente. o ^ 
Habrá, además, premios para carretas, trajes, bailes 
y ceros. •! 
Para carretas: Premio primero, 300 pese£as; ?dem. se-
gundo, 200 pesetas; ídem tercero, 100 pesetas. 
Para trajes, 200 pesetas, 150 y 100, respectivamente-
Para bailéü, 200 pesstxs a! primer premso; 150 a! sa-
gú no; 100 pesetas al tercero. 
Y para los coros habrá tres premios de trescientas P3" 
setas, doscientas y osen respectivamente. 
es Ayuntamiento de esta capital se ha instalado la 
eflcina <Je la Comisión organizadora, a la cual, para in-
formes, pueden dirigirse los particulares y ayuntamien-
tos. 
Pero iprontol Es necesario activar todo para que los 
pueblos exhiban los msjor©^ restos de su vida pasada «n 
un alarde vistoso de tipismo. 






le , a las H,45 de la mañana, 
Í Radio Nacional <ie España re-
írantómitirá un acto nacional-
sindicalista ên el fondo de la 
mina "Mosquit)era,\ de la So-
ciedad Duro-Felgnera, a 280 
medros de profundidad, COÍI la 
hiiervención de la Organización 
"Descanso" de la Oentral ífa-
cMnal^Siindicalista do Asturias. 
Esto acto consistirá en-jina 
tíasertacióh del Delegado Pro-
vincial do . la Organización 
"DeiscaMícj" y cantos corales 
asturianos, realizadOíS por los 
miamos mineros. 
En el mediodía callejero, ] 
entre farolillo y farolillo, eki-j 
tre balcón y balcón, se mé an-1 
tejaban los bomberos arañas i 
pesadas y con mono a rayas. | 
E l hilo de su tela era intermi-1 
nable y al instante q^ued^an 
presos en ella mosquitos áe 
gallardetes. 
Lo más imperfecto era el se-
dal ascendente, hecho de ca -
dera y con escalones, 
x x x 
Machas veces el pesimista 
es presumido. Se las quiere 
dar de Spengler. Pero ya to-
dos le conocen. 
x x x 
No ha faltado en la recie&te 
historia de nuestras leira^ 
s v f a l s r f s g@rn!@r€s 
Cabeza de Vaca, 2.—En cs^ cionales de España y Alemania, 
La Sección Femenina ds Falange Españo!?r Tí'ao.íf-onJ^sfcti 
y ds las J O. N.-S. se pregone concentrar a sus mujeres on 
SIsdi na, ser las primeras en rendir ferviente h^ñtenájéj al 
Caudillo de Tierra, Mar y Aire, en el día de la Paz, como.tam-
bién fuero" las primeras en ofreoerle su ayuda, en las horas 
difíciles y trágicas de la guerra. 
l i l lESil 
©I m^7-3.r e ^ i ^ - r ^ R m o y f a c - ^ . » p a i r i ó t i c o 
Burgos, 2.—Hoy. día dos de La Fiosta del Des de Mayo Se 
inayo, sé ha celebrado con má- celebró igualmente en todos ios 
xímo esplendor la Fiesta de la pueblos'españoles, no sólo en las 
Independencia españpb por par apital'cs, sino también en todas 
te do las Organizaciones Juveni las villas y aldeas, demostrando 
les, de esta, manera la juventud de Hs 
De todas las provincias de* paña que no se aparta de las tu 
España, aun en las recientemente tas que les maá-caron sus mayo 
Ijb radc-o ^ reciben noticias en res, engrandeciendo a España, 
este sentido. j x x x 
De. Madrid mfotman que a Ia| Salamanca, 2.— Las Organiza 
Plaza del Dos de Mayo acudie- c;ones Juveniles, de Falange Es-
: ron'pslayos, Scchas y cadetes ¿n r̂opla Tt^idÍGÍpn^ista y Je Ir.s 
perfecta formación y las flechas JONS han celo bracio boy la Fies 
femeninas, oyendo la apología ta de la Independencia, 
de los héroes de la Independen01 A ta fin, en la Plaza Mayor Se 
é»a. Después. los muchachos ma "rigió un obelisco, luciendo muí 
^^riltíños ya encuadrados en la tirud de banderas nacionales y 
Or^nizacíón Juvenil desfilaron del Movimieníó y dos hogueras 
al grito dí- {.Presente!, colocan-¡con fuegos alentados desde ayer, 
do las flechas femeninas coronas "'v lucen ininterrumpidamente 
de flores ante el monumento allí Prestan guardia ante el monu-
instalado. El acto fué realzado menío los afiliados avia O J . 
con jr< nr.-"^nc:a do las autorida- A tal fin en la Plaza Mayor se 
des del Estado y jefarquías del _ gregadas las autoridades mijlíta-
; Movimiento v do las Organiza 
dones Juveniles. 
Fn Barcelona, esta mañana se 
celebró un emocionante acto en 
la Pl.iza de Cataluña, en ^ que 
se baba instalado por la Orgr-ní 
ZP'-ión Juvenil un gigantesco 
olvlisro d̂  treinta metras al-
tura. Acudieron doĉ  mií flechas 
de la Juventud de la Fâ lange y 
seis mil marqarit^. flechas y fl^ 
ĉ as a7'-ks. ?cociándose al arto 
el •r.Ti^i-i^ Bwenm pleno 
Fn V^'encía. en la Pl?»̂ ^ del 
Cáüdtlio, se coloró epta mañana 
un oli^lísco pC1" la*1 Orgatiiizacíc?*' 
p;p<í Tr¡TTí.Ti?t(;,5. Acudieron ̂ t^s en 
pérf^ets fórmfic'óti, cscurliancfe 
yo y los del i ? de julio1. 
-cmt-rarí̂  pn las callas d̂ l tránsito, 
^ntre t^fó*^ al Caudillo y arri-
bas a España. 
res, eclesiásticas, civiles y debMo 
vimiento en los balcones del 
Ayuntamiento, presenciaron un 
brílante desfile de las O. J . , prc 
"•"didas de la banda- de música. 
Un miembro de la misma pro 
inndó un elocuente díscursr 
dusívo al acto, depositándosf1 
•>or las autoridades ante el olŷ  
,;sco bellas corona-̂  en m^mori? 
lo¡«¡ mártires de nuestra inde-
pendencia. 
Inmpn^a muchedumbre lien-
pueblo se, ha celebrado un emo 
donante homenaje a seis aviado-
ra alemanes que tripulando un 
avión en un día de niebla se es-
t-v-̂ llíiron contra un cerro, pere-
ciendo. 
A l darse cuenta di?l accidente, 
que ocurrió el 16 de abril de 
1938, los vecinos de Cabeza de 
Vaca, a pesar de las enormes di-
ficultades que hubieron de ven-
cer, llegaron hasta el lugar -del 
mismo, recogiendo los cadávte= 
de los seis aviadores y transpor-
tándoles inmediatamente al puc 
blo, instalando la capilla ardien-
te en la iglesia parroquial, en 1? 
oue durante dos días velaron ÍC 
restos, hasta el extremo quf-. _ aT 
llegar un miembro ds la Legión 
Cóndor para hacerse cargo de 
aouéllos. comunicó a sus supe-
riores: "No hay nada ou 1 lia: 
porque todo lo ha hecho este 
pueblo". 
dándoso al final vivas a Franco, 
a Hitler, a España y a Alema-
nia. 
Seguidamente, las autoridades \ 
v el pueblo se trasladaron al lu- j 
Tar del accidente, donde pero- I 
eieron Jos seis aviadores volunta j 
ríos alemanes. El monumento tie ! 
ne como base una escalinata y 1 
en la explanada superior se le- I 
''anta un' monolito en él que so I 
'-̂ an colocado dos placas, una do j 
Meada por el pueblo y otra ñor i 
los camaradas de la Legión Cón-
dor, en la que constan los nom- . 
bres de los seis, aviadores muer- ¡ 
tos. 
Daban guardia al monumento 
uatro soldados de la Legión Cón 
dor y fuerzas del Movimiento, 
late él habló el general ¡pande-
'""SÍ?. «*ie tuvo frases de gran 
amistad para los pueblos que 
comprendieron nuestra Cruzada. 
| _ _ ^ K Z S | 
quien dedicase sus libros CÍDÍ. 
casieate, a Lucifer, por "re" 
beldé" y unas cuantas mon¿ 
das más por 1̂ estilo. Y a la 
verdad, que de esas cosas sal 
deduce que deben andar mu» I 
cerca el "libre pensamieato''1 ? 
y el "Ubre pienso". 
t.'. X X X 
Los falsos proeftas corres 
muy poco. Porque además da 
ser cojos son mentirosos. 
L x x x 
Ahora las tai'des resultan 
mutiladas y huecas. A eso de 
las siete y medía todo se vud 
ve divagar. La vista a diva-
gar. E l alma a divagar. ¿Por 
qué? Yo no sé; pero es una 
preguntare llevan como na 
cuello de cisne sobre la frente, 
todos los leoneses devotos de 
la Virg-en del Camino. 
x x x 
A prppósito. Cuando hace 
pocas horas leíamos la resena 
de la solemne despedida hecaa 
a nuestr a E,3ina y Señora, con. 
íeccionada para estás cóium 
ñas por el compañero de re-
dacción a quien incumbe, st* 
tíamos dentro, el péndulo de 
la emoción y la barrena del 
dolor. 
Jf orque a veces uno se COÜ' 
tenta con llegar al puente di 
San Marcos y darse la vuelta! 
por la llamada del dichoso m 
ne o el cíic&oso bar. 
Y* no es cosa de perdersif 
por cosas de tan poca moma» 
un romance, una plegaria, una 
romera, una peregrinaciói| 
más fresca que la exhumadJ 
en cualquier códice, y todi 
ello a la puerta de casa,, tendil 
do como olorosos tómalos qui 
llevasen clásicas canéíorasí 
por la lenta carretera do I«i 
Virgen del Camino. 
Y ahora, en el mismo lugar Felicitó a los vecinos por el mo-
donde cayeron los »víadorP<j ale numento levantado a los Caídos 
manes, se ha levantado un mo- y tuvo frases de elogio para la 
numiento en ^u recuerdo. La gran labor realizada por Alema-
inauguración del mismo Gra e| 
motivo principal del actq cele-
brado hoy en este puebl̂ cito de 
la serranía extremeña. E l pue-
blo se hallaba Gn^alanado con 
banderas de los colores naciona 
Ies de España y Alemania. 
AI llegar las autoridades invi-
tadas, el vecindario las tributó 
un emocionante rec'bimiHnto. 
A'-isten el general Lland^r^, 
que representa al genera? Ou^i-
no de Llano; el general de la 
nia y su Fiihrer. Exlhortó a la 
Sección Femenina a que siempre 
olonue flores en aquel monu-
mento. Termmó su discurso con 
VÍVPS a Esnafíg v a los PRÍSCS 
amigos, contestados calurosa-
mente. También hizo uso de la 
palabra el corone»! de la Legión 
Cóndor y a c^nttñuaS"-» í» ban-
da int^nretó el himno de los 
dos países. 
Lueeo se celebró una comida 
Iglesia, gobernador militar de a ^ 01156 {ueron invitadas las 
Bada-oz. el jefe dp Estado Ma- ,p€r30nalidades alemanas y esna-
vor de la Legión Cóndor, gob-r ñolas en el salón del Ayuntamien 
ñador civil, secretario del Sftrvií1*?- La comida fué servida por 
cío Nacional de Prensa, cámara- las camara'das de Auxilio Social, 
v al fm«il el coronel SeMermann 
pronunció breves pa'nbras de 
rtp^dw^pn^nto al pueblo de Ga-
bela de Vaca. 
pjjipiirippte, la banda de la Le 
í?i6n Cóndn^ dió un eoneV-rto en 
la plaza principal del pueblo. 
Va la Plaza Mrtvor, rosultand< 
1̂ artH' i"7-iv brillante 
re patriótico. 
da Giménez Rosado, agregados 
le prensa de'la embaída alema 
na. vícecóncnl de Portugal y 
otras autoridades. Alisten tam-
'"ípn num-ro^os miembros de h 
^rr íón Gondor y la banda de 
la misma. 
E o mer lufi'ar se celebró la 
•^puqoiración de la Cruz de los 
Caídos, instalada en la nlaza 
^nnemal d^l tnieMo. En el acto 
pronunció brê ês palabras el ea 
^r-ada Sardinas. La banda de 
Îtamen | 0 IjeHón Candor e.ieeutó los 
í himnos deE Movimiento y los na 
Según una obra (pe acaba 
mos ae leer, el poeta está sien 
pre asomado a la ventana di-
alma. ^ 
Es decir ^ue en la sociedad 
el poeta—liaga o no versos-
tiene mucho dê moeita veintó 
ñera, que se dispara toda 2 
sol y al color del [paisaje, m(¡ 
tras que el no poeta es un ü * 
transigente hombre de escrita 
rio, que lo más que asomaj 
la ventana es la mano, pr -
dejar caerla "colilla", 
x x x 
Alguien explica que los 
ños nacían donde quiera ^ 
estuviese enterrado un guerf 
ro de la Edad Media. Y jlf 
las raíces ahondaban sus 
hasta el mismo filo de la 
da. Por eso son erectos y 
nen hojas de acero verde, 
x x x 
Los viejos tratados de , 
rica llena de polvo.. de$i% 
"Para arador, te sobran 
de cien; para orador, te 
más de mil". ¿Quién lef 
hría de contar a ellos que e»! 
misma tierra de CervanteÉ» , 
bría de poder hacerse po|J3 
gracia en casi todos los^. 
lectos más pobres, el r<Si 
caño de su sentencia? 
Bruiselas, 2.—El Mmistrn de 
Defenisa juzgando que la situa-
eiíSn irtemapi'nrial exisre ei mnn 
tenimierjlo de las medidas de 
S'P^nridf;d adoptadas hace va. 
rías «vomanas. ha decidido orffa-
En f^ed'na doj Crsrrtpo daremos a conocer e! fruto de nues-
tra fabor sUeniítcsa,, callada y anónima, oue duranta la ou^rrs, 
''d-r.-i/is d 
dos a filas 
La decisión llevará comigo 
l>l«t m?! v«oe«5 canisrán a» m««ne|o la unfHad «»»til«^túa| de' el llamam'eTitn a filas de cierto 
-oMa«q |0 nil|smc que sug heraldo* cantan la unidad de suajm'impro dp m:1{|q.rfts en uS0 de 
. . . licencia ilimitada.. , . 
ser ayfá-! c«'»s^rt-e de nuosípes so!dados. tar«b'é:f I nizar todos los efectivos llama-
'-«tpjn-.í»' formar ? r-̂ O rni'jei^es oon nuestro estHo oristfa--
no v "Srícnal-^indícalista. 
*z if: ! ^ 3 ^ ^ ' nv^d id oítilfHiíRi  
x x x 
Los rascacielos son... - , 
calera de cemento CÜB 
poca esbeltez. 
x x x 
E l "Sueño de J-cob 1 
seguramente sen^aci^ 
Nueva York. 
x x x i f 
Los ojoc imp'*d'.ü ^- í 
chas cosaos. Yo nunca ^ 
cerca la muerte conio ^ 
noche oscura, en (pe v ¿ 
Tf'nñ^hs ni el cielo ni** ' 
ni el camino. 
El fin dft nn trabal^l 
principia De ou'o. >• 
